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Magistrsko delo se osredotoča na promocijo šolskih knjižnic, natančneje na promocijo 
osnovnošolskih knjižnic. Njen namen je bil na podlagi pregleda literature in zbranih podatkov lastne 
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v Sloveniji. S pripravo spletne ankete, ki je vsebovala 14 vprašanj in je potekala od 24. 6. 2020 do 
10. 7. 2020, smo zbirali podatke, ki so sestavili mnenjsko sliko o pomembnosti promocijske 
dejavnosti za šolske knjižnice, izdelavi promocijskega načrta, pripravi promocijskega gradiva in 
oblikah promocijske dejavnosti ter komu je le-ta namenjena. Izkazalo se je, da se v splošnem vsi 
sodelujoči knjižničarji zavedajo njenega pomena ter si želijo, da bi imeli več časa in finančnih 
sredstev za izvedbo. Obeti za prihodnost so, da bi se organizirali strokovnjaki in pripravili strokovna 
izpopolnjevanja in splošen model, ki bi bila oba v pomoč šolskim knjižničarjem pri načrtovanju in 
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The master's thesis focuses on the promotion of school libraries, more specifically on the 
promotion of primary school libraries. Its purpose was, based on a review of the literature 
and collected data from our own research, to determine the opinion of librarians employed 
in school libraries throughout Slovenia about the promotion. The preparation of an online 
survey containing 14 questions, which took place from 24 June 2020 to 10 July 2020, 
collected data that formed an opinion on the importance of promotional activities for 
school libraries, the development of a promotional plan, the preparation of promotional 
material and forms promotion of the activity and for whom it is intended. It turned out 
that, in general, all participating librarians are aware of its importance and wish they had 
more time and financial resources to implement it. The prospects for the future are to 
organize professionals and prepare professional development and a general model that 
would both help school librarians in planning and implementing the promotion of the 
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Na vsakem koraku nas spremlja pisana beseda, zato branje spada med temeljne spretnosti, 
pomembne na vseh življenjskih področjih. Danes, ko se vedno bolj obračamo k drugim, 
predvsem digitalnim medijem, pa ne smemo spregledati dejstva, da sodobna družba 
potrebuje bralno in funkcionalno pismene ljudi. Za pravo usvojitev te sposobnosti je 
bistvenega pomena uspešen razvoj bralnih spretnosti že v otroštvu, ki pa se nadaljuje skozi 
vse življenje. Dobro razvita bralna spretnost spada med pomemben cilj izobraževanja, 
obenem pa je tudi glavno sredstvo za učenje. Poleg vpliva domačega okolja in vključitve v 
vzgojno izobraževalne institucije imajo knjižnice pomembno vlogo za razvoj bralne 
pismenosti in bralne kulture. 
Prav gotovo v zadnjih desetletjih v Sloveniji ni osnovnošolca, ki v času šolanja ne bi prestopil 
praga šolske knjižnice, ki je tako tesno vpeta v delo in življenje na šoli. Gre namreč za 
institucijo, ki sodi med najstarejše storitvene dejavnosti na področju kulture, izobraževanja 
in znanosti. Vsaka knjižnica služi svojim uporabnikom in potrebam okolja, v primeru šolskih 
knjižnic štejemo med uporabnike učence ter strokovne delavce šole.  
Šolske knjižnice v skladu s svojim poslanstvom in prilagajanjem šolskemu okolju 
kontinuirano zagotavljajo različen nabor kulturno-izobraževalnih dejavnosti za spodbujanje 
bralne kulture in ustvarjalnosti, socializacije in povezanosti učencev z namenom koristne 
izrabe prostega časa. Poleg osnovne dejavnosti, ki se nanaša na izposojo gradiva, 
svetovanje in posredovanje informacij, pripravljajo različne aktivnosti in se povezujejo z 
drugimi strokovnimi delavci na šolah, kjer delujejo.  
Vilar (2017, str. 99) govori o izredni pomembnosti aktivnega delovanja knjižnic, pri katerem 
se izvajajo dejavnosti, ki naj bi imele kar največji vpliv na razvoj bralne pismenosti in bralne 
kulture. »Sem štejemo aktivno, ciljno usmerjenost knjižnice v (identificirane) uporabniške 
skupine na njenem območju (načrtno delovanje zanje in z njimi, upoštevanje njihovih 
značilnosti, posebnosti, potreb itd.), dejavnosti promocije, pridobivanje neuporabnikov, 
sodelovanje z drugimi posamezniki in organizacijami na njenem območju glede 
pridobivanja uporabnikov, izvajanja storitev itd., odzivanje na spremembe v okolju 
(prilagajanje ponudbe), strukturiranje ponudbe na način, ki omogoča tako stalne kot tudi 
občasne storitve glede na identificirane potrebe v okolju.« 
Problem, ki ga zaznam, je v tem, da so šolske knjižnice dandanes vzete kot samoumevne in 
prisotne v šoli, vendar je na področju predstavitve storitev, zbirke, prostora in 
knjižničarjevega dela še veliko možnosti za izboljšanje in izpopolnjevanje. V času, ko tako 
veliko pozornosti otrokom pa tudi odraslim pritegnejo digitalne in druge vrste zapolnitve 
časa, so knjižnice v splošnem podvržene večjemu pritisku. S strokovno sprejetimi 
usmeritvami ali celo modelom promocijskega načrtovanja ter izpeljave bi lahko pomagali 
knjižničarjem, še prav posebej šolskim knjižničarjem, ki so pogosto prvi promotorji, ki 
predstavljajo življenje in delo knjižnice, spodbujajo bralno pismenost in kulturo ter 
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ustvarjajo vsesplošno mnenje o šolski knjižnici. Moje magistrsko delo je zato usmerjeno k 
opredelitvi promocije v okolju šolskih knjižnic, natančneje sem se usmerila v raziskovanje 
šolskih knjižnic v osnovnih šolah ter raziskovanju odnosa zaposlenih v šolski knjižnici do 
promocije.  
Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu proučujem domačo in tujo 
literaturo ter na temelju teh predstavljam in opredeljujem relevantne pojme ter definicije 
za razrešitev problema in potrditev ali zavrnitev hipoteze. V praktičnem pa z metodo ankete 
konkretno pridobim mnenje osnovnošolskih knjižničarjev o promociji.  
Drugi del je empiričen in predstavlja raziskavo, ki sem jo izvedla preko ankete s knjižničarji, 
ki delajo na osnovnih šolah po Sloveniji. Cilj dane raziskave je pridobitev vpogleda v skrb za 
promocijo šolskih knjižnic z vidika knjižničarjev. V ta namen sem si zastavila naslednja 
vprašanja:  
RV1: Ali šolski knjižničarji menijo, da je promocija šolske knjižnice pomemben element 
dela šolskega knjižničarja? 
RV2: Ali imajo šolske knjižnice promocijski načrt knjižnice? 
RV3: Katerim uporabnikom in na kakšen način šolske knjižnice promovirajo svojo 
knjižnico? 
RV4: Kakšne vrste promocije uporabljajo šolske knjižnice? 
 
V magistrski nalogi se ukvarjam s promocijo ter njenim vplivom na osveščanje o 
dejavnostih šolske knjižnice ter spodbujanjem njene uporabe. Zanimalo me je, kakšno 
mnenje o vpeljavi promocijske dejavnosti v okolje šolskih knjižnic imajo ljudje, ki se 
vsakodnevno srečujejo s takšnimi izzivi, ter v kolikšni meri se že izvaja katera od oblik 
promocije. Rezultati raziskave bi lahko koristili pri nadaljnjem raziskovanju v tej smeri, v 
bolj poglobljenem pogledu ter premisleku o načinih načrtovanja in izvajanja promocije od 
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2 ŠOLSKA KNJIŽNICA 
Šolske knjižnice na slovenskih tleh so se postopoma razvijale in bogatile svoje zbirke in 
storitve. Potreba po njih je bila prepoznana v času ustanavljanja gimnazij, ki so jih vodili 
jezuiti ter frančiškani ter tako uporabili fonde samostanskih knjižnic. Kot navaja Bahor 
(2015), se v 19. stoletju, s posebno ministrsko organizacijsko uredbo, uvedejo učiteljske oz. 
profesorske in šolarske oz. dijaške knjižnice. Tok razvoja se polagoma stopnjuje in 
strokovno dopolnjuje predvsem v 20. stoletju, ko šolske knjižnice dobijo prve standarde za 
delovanje, opredelita jih tudi zakon o osnovni šoli iz leta 1980 ter knjižničarski zakon iz leta 
1982.  
Danes šolske knjižnice in knjižničarje opredeljujeta sistem vzgoje in izobraževanja ter 
knjižnični sistem. Na knjižničarstvo v dveh sistemih opozori Steinbuch (2011, str. 215), ki 
opomni, da »šolske knjižnice opredeljuje šolska zakonodaja, v prvi vrsti Zakon o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in drugi predpisi. Strokovno pa jih ureja in 
umešča v knjižnični sistem tudi knjižničarska zakonodaja, to je Zakon o knjižničarstvu (ZKnj). 
Preplet dveh sistemov, v katerem iščejo srednjo mejo zaposleni knjižničarji, prinaša 
neusklajenosti, zato je še toliko večji izziv.«   
Spremembe so edina stalnica in nič drugače ni za šolske knjižnice, ki se prilagajo sistemu in 
okolju, v katerem delujejo. Tako je bila novembra 2015 sprejeta novela Zakona o 
knjižničarstvu, ki je šolske knjižnice postavila v kontekst izvajanja javne službe na področju 
vzgoje in izobraževanja ter določila izdelavo posebnega pravilnika, ki bo določal pogoje za 
izvajanje knjižnične dejavnosti.  
Na spletni strani NUK-a so dostopni statistični podatki o šolskih knjižnicah, ki so bili zbrani 
v okviru Centra za razvoj knjižnic (Slovenske knjižnice v številkah, 2019). Tako lahko iz 
dokumenta za šolsko leto 2017/2018 razberemo, da v Sloveniji deluje toliko šolskih knjižnic, 
kot imamo šol, domov za učence in dijaških domov, torej v 448 javnih osnovnih šolah in v 7 
zasebnih osnovnih šolah, ki so financirane z javnimi sredstvi, v 15 zavodih za otroke in 
mladostnike s posebnimi potrebami, v 54 javnih in v 15 zasebnih glasbenih šolah ter v 123 
srednjih šolah in v 13 samostojnih dijaških domovih. Šolske knjižnice v letu 2017/18 
zagotavljajo storitve skoraj 210.000 učencem in 23.500 strokovnim delavcem v osnovnem 
šolstvu in več kot 73.000 dijakom in 5700 strokovnim delavcem v srednjih šolah.  
 
2.1 Opredelitev šolske knjižnice z zakonodajo 
 
Šolske knjižnice so se uveljavile s formalnimi dokumenti in strokovnimi priporočili, s 
katerimi so definirali njihovo vlogo, naloge in namen ter jih opredelili. Glede na okolje, v 
katerem delujejo, in hkrati glede na stroko, iz katere izhajajo, je potrebno upoštevati obe 
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področji. Ključni dokumenti, ki se nanašajo na šolsko knjižnico, so predvsem štirje, ki so 
razvrščeni kronološko in iz katerih sem vzela spodnje odlomke, ki orišejo njeno vlogo in 
naloge.  
»Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela na osnovni in 
srednji šoli. Namenjena je vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in 
delavcev šole. S svojim gradivom in programom dela se enakovredno vključuje v vzgojno-
izobraževalni proces šole. Je informacijsko središče šole. Je del knjižničnega informacijskega 
sistema Slovenije.« (Idejni načrt razvoja slovenskih šolskih knjižnic, 1995, v Bahor, 2015). 
»Šola ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, 
predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino 
vzgojno-izobraževalnega dela v šoli« (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI), 1996, čl. 68) 
»Šolska knjižnica skrbi za informacije in ideje, ki so osnova za uspešno delovanje v današnji 
informacijski družbi. Šolska knjižnica opremlja učence in dijake s spretnostmi za 
vseživljenjsko učenje in razvija domišljijo ter jim omogoča, da živijo kot odgovorni 
državljani« (Manifest o šolskih knjižnicah, 2001). 
»Šolske knjižnice podpirajo izobraževalni proces, tako da izvajajo knjižnično dejavnost 
predvsem za učence, vajence, dijake in študente višjih strokovnih šol ter za strokovne 
delavce teh šol« (Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1), 2001, čl. 28) 
Na prvi pogled so si definicije med seboj dokaj podobne, vendar ko si jih pogledamo 
podrobno, opazimo, da med njimi ni le razlika v času nastanka, ampak se tudi vsebinsko 
dopolnjujejo glede na obdobje. Najstarejši dokument, Idejni načrt razvoja slovenskih 
šolskih knjižnic, se ukvarja z osnovnim opisom, kaj šolska knjižnica je in čemu služi. Že takrat 
je omenjeno zavedanje, da je šolska knjižnica del vzgojno-izobraževalnega procesa pa tudi 
del knjižničnega informacijskega sistema. Leto kasneje je Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, člen o knjižnici, namenjen predvsem opisu njenih 
nalog. IFLA/UNESCO Manifest o šolskih knjižnicah (2001) opredeli šolsko knjižnico s 
podrobnejšim opisom ter skuša opredeliti njeno vlogo na način, ki je bližji uporabnikom ter 
širšemu okolju. Kot je zapisano v Zakonu o knjižničarstvu (2001), šolska knjižnica služi 
podpori izobraževalnemu procesu, vendar le v primeru, da jo njeni potencialni uporabniki 
poznajo oziroma poznajo njene storitve in možnosti. Šolska knjižnica je pravzaprav 
»informacijsko, kulturno in družabno središče šole, saj se s svojim gradivom in  programom 
dela enakovredno vključuje v vzgojno-izobraževalni proces šole in nosi pomembno vlogo 
pri razvijanju bralnih sposobnosti ter dvigu bralne kulture« (Melinc, 2019, str. 270). 
V splošnem veljajo šolske knjižnice, med vsemi drugimi vrstami knjižnic, za najbolj 
demokratične, saj v svoj hram znanja sprejmejo vsakega šolajočega državljana ter vodijo 
njegovo pot na področju bralne pismenosti in bralne kulture od prvega dne osnovne šole 
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do zaključka šolanja. Mnogokrat so šolske knjižnice prvi ali pa tudi edini stik s knjižnico, za 
nekatere pa tudi zadnji, saj se po zaključku šolanja ne vrnejo med knjižne police teh 
ustanov. Tako na šolski knjižnici, zbirki in nenazadnje na šolskih knjižničarjih leži velika 
odgovornost za ustvarjanje pristnega stika in ljubezni do branja, knjig in knjižnic samih.  
 
2.2 Naloge in cilji šolske knjižnice 
 
Šolska knjižnica predstavlja informacijsko, kulturno in socialno središče šole in deluje tesno 
povezano z vzgojno-pedagoškim in učnim procesom. Smisel vseh aktivnosti in njenega 
obstoja so uporabniki, med katere prištevamo učence, učitelje ter druge strokovne delavce. 
Ravno glede na prevladujoč krog uporabnic in uporabnikov se razlikujejo naloge šolskih 
knjižnic od drugih tipov knjižnic.  
Naloge šolske knjižnice so zapisane v IFLA/UNESCO Manifestu o šolskih knjižnicah (1995, 
str. 2), ki velja za vse šolske knjižnice po svetu. Tako so osnovne dejavnosti za razvijanje 
pismenosti, informacijske pismenosti, poučevanja, učenja in kulture ter glavne storitve 
šolske knjižnice: 
 podpiranje in pospeševanje vzgojno-izobraževalnih ciljev, opisanih v poslanstvu šole 
in učnem načrtu; 
 pri otrocih za vse življenje razvijanje in vzdrževanje navade in veselja do branja, 
učenja in uporabe knjižnic;  
 omogočanje priložnosti za pridobivanje izkušenj v ustvarjanju in uporabi informacij 
za razvijanje znanja, razumevanja, domišljije in užitka;  
 podpiranje vseh učencev/dijakov pri učenju in praktični uporabi spretnosti 
ocenjevanja in uporabe informacij, ne glede na obliko, format ali medij, vključno z 
občutljivostjo za različne oblike komuniciranja v skupnosti;  
 zagotavljanje dostopa do lokalnih, regionalnih, nacionalnih in globalnih virov ter 
ustvarjanje priložnosti, ki izpostavljajo učence različnim idejam, izkušnjam in 
mnenjem;  
 organiziranje dejavnosti, ki spodbujajo kulturno in socialno zavedanje ter 
občutljivost; 
 delo z učenci, učitelji, upravitelji in starši, da bi dosegli poslanstvo šole;  
 razglašanje koncepta intelektualne svobode in dostopa do informacij sta bistvena 
za učinkovito in odgovorno državljanstvo v demokratični družbi;  
 pospeševanje branja in zagotavljanje virov ter storitev šolske knjižnice vsej 
skupnosti in širše. 
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»Cilj šolskih knjižnic je razviti informacijsko pismene učence, ki so odgovorni in etično 
ozaveščeni pripadniki skupnosti. Informacijsko pismeni učenci se lahko kompetentno in 
samostojno učijo, zavedajo se svojih potreb po informacijah in aktivno sodelujejo v svetu 
idej. Izkazujejo zaupanje v lastne sposobnosti reševanja problemov in vedo, kako najti 
ustrezne in zanesljive informacije. Znajo upravljati tehnološka orodja za dostop do 
informacij in posredovati, kar so se naučili. Lahko sproščeno delujejo v situacijah, ko je 
odgovorov več ali ko ni odgovora. Imajo visoke standarde glede svojega dela in ustvarjajo 
kakovostne izdelke. Informacijsko pismeni učenci so fleksibilni, sposobni so se prilagoditi 
spremembam in lahko delujejo samostojno ali v skupinah« (IFLA – Smernice za šolske 
knjižnice, 2019, str. 8). 
 
2.3 Knjižničar v šolski knjižnici 
 
Po navedbi na spletnem portali GOV.SI (Šolske knjižnice, 2020) je lahko šolski knjižničar, 
»kdor je dokončal univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali magistrski študijski 
program druge stopnje, šolsko knjižničarstvo ali bibliotekarstvo, ter pedagoško andragoški 
modul oziroma kdor izpolnjuje pogoje za učitelja, vzgojitelja ali svetovalnega delavca in je 
opravil študijski program za izpopolnjevanje iz knjižničarstva (ŠPIK).« 
Manifest o šolskih knjižnicah (2001) opredeli šolskega knjižničarja kot strokovno 
usposobljenega člana osebja, ki je odgovoren tako za načrtovanje kot tudi upravljanje 
šolske knjižnice. Nadalje svetuje, da je ključno zadostno število ustreznega osebja, ki dela 
skupaj z vsemi člani šolske skupnosti in se povezuje s splošno knjižnico ter z drugimi 
knjižnicami. Delo šolskega knjižničarja je zelo raznoliko in pestro. Za večino njih, ki resnično 
čutijo in živijo svoje poslanstvo, delo ni le izposoja šolskega gradiva, saj imajo izrazit čut za 
delo z otroki in za to kako jim približati knjigo.  
Šolska zakonodaja obravnava šolskega knjižničarja kot strokovnega delavca pri vzgojno-
izobraževalnem delu, ki ga tudi samostojno izvaja. Sklop kompetenc, ki omogočajo uspešno 
izvajanje storitev šolske knjižnice in skrb tako za zbirko, kot tudi za uporabnike, se dotikajo 
znanja, spretnosti in vedenja, ki jih mora šolski knjižničar imeti. Če parafraziramo 
Zabukovec (2014, str. 127), kompetence razvijamo tako v času študija kot tudi v procesu 
vseživljenjskega učenja. Študijski programi določajo nabor kompetenc, za katere lahko 
pričakujemo, da jih bodo študenti razvili. Uspešnost, v smislu doseženega nivoja 
kompetenc, je odvisna od načinov učenja, poučevanja in vrednotenja dosežkov.  
Na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti, v namen opredelitve predmetno 
specifičnih kompetenc, izhaja iz dokumenta ALA (Argáez idr., 2009) in jih razvršča v osem 
skupin: temelji stroke, informacijski viri (gradivo), organizacija znanja in informacij, 
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tehnološka znanja in spretnosti, referenčna (informacijska) storitev, raziskovanje, 
vseživljenjsko učenje ter administracija in upravljanje.  
Zagotovo je knjižničar najpomembnejši dejavnik za razvijanje informacijske pismenosti 
učencev, saj s svojim strokovnim knjižničarskim znanjem ter poslanstvom uresničuje cilje 
vzgoje in izobraževanja. Vloga šolskega knjižničarja prispeva k poslanstvu in ciljem šole, pri 
čemer so ključne storitve šolske knjižnice ter vrednotenje le-teh. Knjižničarjeva vloga sloni 
na ustvarjanju primernega učnega okolja in zagotavljanju mirne oaze, kamor se zatečejo 
učenci ali učitelji, ko potrebujejo sprostitev. Vsekakor pa mora dober šolski knjižničar imeti 
čut in posluh za otroke in mladino, saj so to njegovi osrednji uporabniki.  
V IFLA Smernicah za šolske knjižnice (2019, str. 27) so zapisane sledeče kvalifikacije 
profesionalnega šolskega knjižničarja:  
 poučevanje in učenje po učnem načrtu medpredmetnega področja Knjižnično- 
informacijsko znanje; načrtovanje in izvedba pouka;  
 vodenje programa – načrtovanje, razvoj/oblikovanje, izvedba, 
evalvacija/izboljševanje; 
 izgradnja knjižnične zbirke, ohranjanje virov, organizacija, iskanje;  
 informacijski procesi in vedênje – pismenost, informacijska pismenost, digitalne 
pismenosti;  
 spodbujanje branja;  
 poznavanje otroške in mladinske književnosti;  
 poznavanje motenj, ki vplivajo na branje;  
 sposobnost komunikacije in sodelovanja; 
 digitalne in medijske veščine;  
 etika in družbena odgovornost;  
 delo v javno dobro – odgovornost do javnosti/družbe;  
 zavezanost vseživljenjskemu učenju skozi nenehen strokovni razvoj;  
 socializacija na področju šolskega knjižničarstva, njegove zgodovine in vrednot. 
Šolski knjižničar naj bi poleg osvojene izobrazbe, splošne razgledanosti ter informacijskega 
znanja imel tudi druge kompetence, ki pripomorejo k uspešnemu delu. Ključne kompetence 
po navedbah ameriškega združenja za knjižnične storitve (Competencies for librarians ..., 
2015), namenjene otrokom, ki delujejo pod okriljem ALA, so opredeljene v sedmih 
skupinah, in sicer gre za: 
1. Zaveza uporabnikom – predstavlja sposobnost spoštovanja raznolikosti in 
vloženega truda za vključenost vseh skupin, s čimer se zagotovi demokratičen odnos 
do uporabnikov. 
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2. Poznavanje referenčnih in uporabniških storitev – ustvarjanje in vzdrževanje 
fizičnega in digitalnega knjižničnega okolja, ki otrokom vseh kultur in sposobnosti 
zagotavlja najboljši možen dostop do gradiva in virov.  
3. Spretnosti oblikovanja programov – pomeni oblikovanje, promoviranje, 
predstavljanje ter vrednotenje različnih programov za otroke, ob upoštevanju 
razvojne stopnje ter potreb in interesov otrok.  
4. Poznavanje, izbiranje in upravljanje materialov – združuje aktivno znanje 
organizacije ter gradnje raznolike, aktualne in ustrezne knjižnične zbirke.  
5. Doseg in zagovorništvo – je sposobnost knjižničarja, ki določa in sporoča vlogo ter 
obseg knjižničnih storitev za otroke ter druge potencialne uporabnike tako ožjemu 
kot tudi širšemu okolju.  
6. Administrativne in organizacijske spretnosti – so aktivnosti, pri katerih se postavi 
in sledi ciljem in kratkoročnim ter dolgoročnim strateškim načrtom, pri katerih se 
določijo prednostne naloge.  
7. Profesionalnost in strokovni razvoj – gre za poznavanje preteklih strokovnih 
prispevkov ter skrb za osveščenost o novih trendih, nastajajočih tehnologijah ter 
vprašanjih in raziskovanjih, ki se pojavljajo na področju knjižničarstva, vzgoje in 
izobraževanja ter drugih sorodnih področjih.  
Na temo kompetenc šolskega knjižničarja so bile opravljene raziskave tudi pri nas, tako sta 
Zabukovec in Steinbuch (2010) izvedli raziskavo, pri kateri sta opredelili kompetence 
šolskega knjižničarja kot skupek profesionalnega znanja, spretnosti, sposobnosti in 
zmožnosti ter osebnih lastnosti (stališča, odnosi, ravnanja). Štiri leta je Zabukovec (2014, 
str. 130) model dodelovala in izdala v publikaciji Knjižnično informacijsko znanje.  
1. Profesionalno znanje (ekspertno in tehnično znanje)  
Vključuje splošno razgledanost, bibliotekarsko znanje, vzgojno-izobraževalno znanje in 
informacijsko znanje.  
Pod bibliotekarsko znanje uvrščamo: 
 poznavanje in razumevanje organizacije knjižnice,  
 organizacijo informacij (poznavanje virov informacij, razumevanje informacijskih 
virov in njihove rabe),  
 pridobivanje in strokovno obdelavo knjižničnega gradiva (za pregledno uporabo in 
dostopnost).  
Vzgojno-izobraževalno znanje, ki ga potrebuje knjižničar kot partner pri poučevanju in 
učenju: 
 poznavanje kurikula,  
 pedagoško-psihološka znanja (znanje didaktike in metodike),  
 bibliopedagoško znanje.  
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Knjižničar kot informacijski strokovnjak potrebuje tudi informacijsko znanje, ki vključuje 
uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), iskanje in poizvedovanje 
informacij.  
2. Spretnosti, sposobnosti, zmožnosti 
Za uspešno delovanje šolske knjižnice v šoli šolski knjižničar potrebuje: 
 analitične spretnosti, reševanje problemov in sprejemanje odločitev, 
 sposobnost hitrega miselnega preskakovanja,  
 komunikacijske spretnosti,  
 kreativne spretnosti,  
 fleksibilnost in prilagodljivost, 
 medosebne in skupinske spretnosti,  
 načrtovanje in organizacijske spretnosti. 
 
3. Osebne lastnosti, stališča, odnosi, ravnanja 
Tretja skupina kompetenc je za delo šolskega knjižničarja prav tako pomembna in vključuje:  
 smisel za delo z ljudmi,  
 ustrezno in odgovorno ravnanje,  
 odnos do storitev in zadovoljstvo uporabnikov,  
 predanost poklicu. 
Vloga šolskih knjižničarjev se je skozi zgodovino spreminjala, dograjevala in izpopolnjevala, 
saj je med drugim odvisna od proračuna, učnega načrta in razmer okolja, ki so odvisna od 
mnogih spremenljivk. Bistveno pri procesu spreminjanja je to, da se šolski knjižničarji 
zavedajo pomena kompetenc in delujejo v smeri pridobivanja ter razvijanja tistih 
kompetenc, ki bodo dvignile kakovost knjižničnih storitev ter prinesle pozitivne posledice 
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3.1 Odnos med marketingom in promocijo 
 
»Pojem promocije izhaja iz področja marketinga in ga opredeljujemo kot morda 
najpomembnejšega od štirih delov nekoliko širšega pojma – marketinškega spleta – enega 
od osnovnih pojmov teorije marketinga.« (Gorjup in Rek, 2016, str. 6) Za opredelitev pojma 
promocije moramo najprej pogledati širši kontekst, v katerega je umeščen, to je 
marketinški splet, ki je eden od ključnih konceptov v teoriji marketinga.  
Marketing je družbeni in vodstveni proces, ki omogoča posameznikom in skupinam dobiti 
to, kar želijo in potrebujejo (Kotler, 1996). Pojavi se v zgodovini s prvo družbeno delitvijo 
dela, zato ga je upravičeno mogoče obravnavati kot zgodovinski pojav. Torej že daleč nazaj 
v zgodovini človeštva so posamezniki in družbene skupine izvajali določene marketinške 
aktivnosti, prav gotovo pa so bili pri tem nekateri tudi marketinško naravnani. Od tod izhaja, 
da je marketing mogoče opredeljevati predvsem kot aktivnost (proces) in kot miselno 
naravnanost. Razen tega je mogoče govoriti o marketingu tudi kot o veščini oziroma 
spretnosti.  
Podrobneje Snoj in Gabrijan (2015, str. 57) navedeta, da je »marketing smiselno 
obravnavati kot:  
 veščino, spretnost, 
 aktivnost, dejavnost, proces, 
 temeljno funkcijo organizacije, 
 sistem, 
 organizacijsko tvorbo, strukturo, 
 miselnost, filozofijo, miselno naravnanost, koncept, 
 znanost, vedo, znanstveno disciplino, teorijo.« 
Po opredelitvi AMA (ameriškega združenja za marketing), ki definicijo marketinga 
pregledajo in ponovno potrdijo ali spremenijo vsaka tri leta, gre za dejavnost, skupek 
institucij in procesov, ki omogočajo oblikovanje, komuniciranje, dostavo in menjavo 
ponudb, ki imajo vrednost za odjemalce, partnerje in družbo kot celoto (Definitions of 
marketing, 2017).  
Promocija ima mesto znotraj marketinga oziroma marketinškega spleta, ki je eden od 
ključnih konceptov v teoriji marketinga. Izraz marketinški splet izhaja iz angleškega izraza 
marketing mix in definira ravno to, namreč mešanico različnih sestavin, ki se mešajo v 
celoto. Skozi zgodovino ga stroka skuša opredeliti skozi različne modele. Najslavnejši med 
njimi je model marketinškega spleta 4P, ki ga je zasnoval Jerome McCarthy in velja za 
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klasično orodje pri načrtovanju in ponudbi strankam. Gre za štiri sklope, in sicer 




Kotler skupaj z Armstrongom (2004) marketinški splet definira kot skupek nadzorovanih 
taktičnih marketinških orodij, ki jih podjetje pomeša, zato da je na ciljnem tržišču deležno 
želenega odziva. Pri načrtovanju marketinga je tako vedno potrebno slediti sredstvom, ki 
jih ima organizacija, potrebno se je odzvati na zahteve okolja ter v čim večji meri odgovoriti 
na potrebe in želje uporabnikov.  
Promocija ima mesto znotraj marketinga oziroma marketinškega spleta, vendar moramo 
še podrobneje opredeliti, kaj promocija pravzaprav sploh je in katere aktivnosti zajema. 
Izraz promocija izhaja iz latinske besede promotionem, kar pomeni »premik naprej«, za 
današnji izraz je zaslužna staro francoska beseda promocion, ki ravno tako pomeni 
»premikati/potiskati naprej«.   
Promocija se nanaša na celoten sklop dejavnosti, ki uporabniku sporočajo o izdelku, 
blagovni znamki ali storitvi. Ideja promocije je ljudi ozavestiti, pritegniti in spodbuditi k 
nakupu oziroma uporabi izdelka ali storitve (Definition of »Promotions«, b. d.). Vključuje 
oglaševanje, neposredno trženje (direktni marketing), pospeševanje prodaje (posebne 
ponudbe), odnosi z javnostmi in osebno prodajo. Vloga, mesto in pomen promocije se 
odražajo zlasti v zagotavljanju ustrezne podobe v javnosti, ki bi vzpostavila ustrezno 
zanimanje za sodelovanje v javnosti. Brez promocije izdelkov ali storitev organizacije ne bi 
imele kupcev ali strank, saj ljudje ne bi poznali ne organizacij ne njihovih proizvodov ali 











Slika 1: Model marketinškega spleta 4P (prirejeno po Jančič, 1999, str. 99) 
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Promocija je zelo pomembna, saj širjenje informacij o organizaciji in predstavitve njihovih 
proizvodov oziroma storitev javnosti vpliva na vedenje uporabnikov oziroma potencialnih 
potrošnikov.  
Tako kot ima marketing svoj splet, ima svojega tudi promocija. Sestavine promocijskega 
spleta so različna komunikacijska orodja, s pomočjo katerih se dosegajo marketinški cilji. 
Mednje lahko uvrstimo (Kotler in Armstrong, 2004, str. 467): 
 oglaševanje, 
 pospeševanje prodaje,  
 odnosi z javnostmi,  
 osebna prodaja,  
 direktni marketing.  
Vsakega od navedenih orodij pa sestavlja več »podorodij«, ki ga zaznamujejo določene 
značilnosti (Kotler in Armstrong, 2004).  
Oglaševanje je vsaka plačana neosebna komunikacija oziroma predstavitev idej, izdelkov ali 
storitev organizacije. Pospeševanje prodaje je oblikovanje kratkoročnih spodbud prodaje 
izdelka ali storitve, ki se največkrat izvaja na mestu nakupa. Odnosi z javnostmi so 
aktivnosti, ki omogočajo graditev odnosov z različnimi skupinami (javnostmi), ki prihajajo v 
stik z organizacijo in ustvarjajo pozitivno publiciteto ter gradijo ugled organizacije. Odnosi 
z javnostmi se ukvarjajo tudi s komuniciranjem v primeru različnih neželenih govoric, zgodb 
in dogodkov. Osebna prodaja je osebna predstavitev izdelkov ali storitev, ki jo prodajno 
osebje izvaja z namenom prodaje ali razvijanja odnosov z odjemalci (Iršič, Milfelner in 
Selinšek, 2019). »Direktni marketing zavzema različne oblike, kot so telefonsko trženje, 
direktna pošta, katalogi, letaki ipd., ki pa jih označujejo enake značilnosti: sporočila so 
kustomizirana, usmerjena na posameznika, posredovana direktno in oblikovana kot poziv 
k akciji« (Gorjup in Rek, 2016, str. 18). Organizacije morajo celotni proračun za promocijo 
razdeliti na teh pet promocijskih orodij, zato se neprestano iščejo novi načini za doseganje 
učinkovitosti in se menjavajo promocijska orodja glede na njihovo ekonomsko ustreznost.  
Izdelava promocijskega načrta obsega osem korakov.  
1. Sporočevalec mora najprej ugotoviti, kdo je ciljno občinstvo, kakšne so njegove 
značilnosti in kakšna je podoba o izdelku pri ciljnem občinstvu.  
2. Drugi korak je opredelitev cilja komunikacije, namreč ali naj slednja spodbudi 
zavedanje o izdelku, njegovo poznavanje, všečnost, naklonjenost do izdelka, 
prepričanje ali nakup.  
3. Tretji korak je oblikovanje sporočila, ki mora imeti učinkovito vsebino, ustrezno 
zgradbo in obseg ter vir.  
4. Sledi izbiranje komunikacijskih kanalov – tako osebnih kot neosebnih.  
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5. Naslednji korak je določitev celotnega obsega sredstev za promocijo. Štirje običajni 
načini za določitev proračuna so metoda razpoložljivih sredstev, metoda deleža od 
prodaje, metoda primerjave s konkurenti in metoda ciljev in nalog.  
6. Proračun je treba razdeliti med poglavitna promocijska orodja, na kar vplivajo 
dejavniki, kot so strategija potiska nasproti strategiji potega, stopnja nakupne 
pripravljenosti in stopnja v življenjskem ciklu izdelka.  
7. Sporočevalec mora zatem preveriti, kolikšen je delež odjemalcev, ki se začno 
zavedati izdelka, tistih, ki ga preizkusijo, in takih, ki so zadovoljni z njim.  
8. Končno, celostno komuniciranje je treba upravljati in povezovati tako, da bo 
dosledno, časovno usklajeno in ekonomično (povzeto po Kotler, 1996, str. 624). 
O izvedbi sporočila za komunikacijo z uporabniki je Kotler podal odličen nasvet, in sicer 
»učinek sporočila ni odvisen samo od tega, kaj pove, ampak tudi od tega, kako pove. 
Nekateri oglasi merijo na razumsko pozicioniranje, drugi na čustveno.« »Na učinek oglasa 
vpliva tudi izbira naslova in besedila« (Kotler, 1996, str. 594). Vsekakor je učinkovitost 
odvisna od izvedbenega sloga, kreativnosti in vključitve čustvene komponente. S tem 
zavedanjem je mogoče prenesti marketing v knjižnično okolje, čeprav gre za neke vrste 
ironijo. Knjižnice so pojem za ravno nasprotne vrednote od teh, ki veljajo danes v tržnem 
gospodarstvu. Potrebno je najti zdravo mero in nadaljevati od tam naprej. Kar precej je na 
to temo že raziskanega in napisanega na področju vodenja neprofitnih organizacij, kamor 
spadajo tudi knjižnice. 
 
3.2 Promocija v neprofitnih organizacijah 
 
Neprofitne organizacije se razlikujejo od tradicionalnih podjetij po svoji dobičkonosnosti. 
Seveda so podjetja usmerjena v kupce/uporabnike, njihov obstoj pa sloni na zasluženem 
denarju, ki ga pridobijo od svojih strank. Medtem ko na drugi strani neprofitne organizacije 
ne zagotavljajo finančnih koristi za svoje člane ali deležnike. Z drugimi besedami, to so 
organizacije z noto dobrodelnosti in poslanstvom, da ne izkoriščajo dejavnosti, ki jo 
opravljajo, v denarne namene. Ustanovljene so z namenom zagotavljanja storitev, ki so 
dragocene za družbo.  
Vlado Dimovski (2002) pojem neprofitne organizacije obravnava v najožjem in najširšem 
pomenu. Med neprofitne organizacije v najožjem pomenu vključuje zasebne neprofitne 
organizacije, kot so bolnišnice, inštituti, zasebne šole in dobrodelne organizacije, kot tudi 
javne vladne enote ali agencije, kot so dobrodelne ustanove, zapori in državne univerze. Za 
neprofitne organizacije v najširšem pomenu pravi, da vključujejo državne, regijske in 
lokalne organe ter oblasti, bolnišnice, muzeje, zveze, združenja, ustanove, kulturne 
institucije, verske skupnosti, dobrodelne organizacije in druge organizacije, katerim je vsem 
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skupno, da so oproščene plačevanja davkov in katerih primarni namen je koristiti družbi 
(Dimovski, 2002, str. 695). 
Neprofitne organizacije pridobijo potrebna finančna sredstva z različnih virov, to so državni 
regionalni in lokalni. Vsa sredstva so namenjena doseganju zastavljenih ciljev posamezne 
organizacije v skladu z njihovim poslanstvom.  
Strategije pridobivanja finančnih virov in sredstev lahko razdelimo v naslednje kategorije 
(Dimovski, 2002, str. 702): 
 donacije posameznikov, družin in njihovih skladov, javnih in zasebnih fundacij ter 
državnih virov financiranja,  
 podpore podjetij, državnih organizacij, državnih virov financiranja fundacij,  
 prodaja blaga in storitev od pogodb z vladnimi agencijami, pogodb s podjetji za 
dobavo blaga in storitev, prodaje posameznikom, prodaje drugim neprofitnim 
organizacijam ter organiziranje posebnih dogodkov,  
 članarine.  
Promocija se uporablja predvsem za obveščanje potencialnih kupcev o obstoju izdelkov in 
storitev ter s tem povezane koristi, ki jih kupec ali uporabnik pridobi ob nakupu. Izdelki in 
storitve so predstavljeni s prednostmi in ustreznimi značilnostmi, ki zadovoljijo potrebe 
kupca oziroma uporabnika. Namen promocije je tudi ustvarjanje prednosti pred 
konkurenco in razlikovanje od drugih podobnih izdelkov in storitev.  
Pri oblikovanju promocijske kampanje, kot navede avtorica Izabella Sowier Kasprzyk (2014, 
str. 117), je pomembno upoštevati naslednje korake:  
 določitev ciljev promocije, 
 prepoznavanje ciljnih kupcev/uporabnikov, 
 določanje vsebine promocijskega sporočila in časovni okvir za kampanjo,  
 določitev komunikacijskih orodij,  
 določitev finančnega okvira,  
 ovrednotenje učinkovitosti promocijske kampanje.  
Namen promocije je povečati zanimanje pri potencialnih potrošnikih/uporabnikih ter jih 
usmeriti k nakupu izdelka oziroma koriščenju storitve. Narašča zavedanje, da promocija 
nima mesta le v organizacijah, ki so usmerjene v pridobivanje dobička, ampak tudi v 
neprofitnih organizacijah. Raziskava uporabe promocije v neprofitni organizaciji kaže, da je 
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3.3 Promocija v šolski knjižnici 
Kot je zapisala Nagode (2003), ima marketing tudi na področju knjižničarstva dolgo 
preteklost. Začetki knjižničnega marketinga segajo v leto 1896, ko je na ALA konferenci 
knjižničarka iz Milwaukeeja Lutie Sterarns govorila o oglaševanju knjižnic in je tako to 
besedo dodala že v obstoječi bibliotekarski besednjak. Za njo je v strokovno literaturo izraz 
management vpeljal knjižničar Frederich Crunden. Prva, ki je teoretično znanje uporabila v 
praksi, pa je bila Kate Coplan, ki je leta 1927 na okna knjižnice, v kateri je delala, nalepila 
propagandne letake o knjižnici.   
Šolska knjižnica kot eden od ključnih elementov, ki sestavlja celotno podobo šole, je danes 
postavljena pred izziv, kako se bo predstavila širšemu okolju in zastopala svoje poslanstvo 
in naloge, ki jih opravlja. Pri tem knjižničarji uporabljajo različne pristope, eden temeljnih 
je marketinško orodje, promocija. Milena Majzelj, knjižničarka na osnovni šoli Polje 
Ljubljana, v članku Promocija knjižničnih in informacijskih storitev, zapiše, da je promocija 
marketinško področje, ki je kompleksno in zahteva veliko kreativnosti in načrtovanja. 
Promocija knjižnice je mogoča na različne načine, njen širši namen pa je seznaniti javnost o 
knjižnici, da bi si o njej ustvarila pozitivno podobo oziroma mnenje, kar bi imelo za posledico 
pridobivanje novih uporabnikov in poslovnih partnerjev (Majzelj, 2001, str.13).  
Nadalje opiše namen promocije, ki je informirati javnost o knjižnici, da bi si o njej ustvarila 
pozitivno podobo oziroma mnenje, kar bi imelo za posledico pridobivanje novih 
uporabnikov in poslovnih partnerjev.  
Pri načrtovanju marketinga in nadalje pri poteku promocije se obrnimo k McCarthyjevem 
modelu 4P, ki smo ga že navedli v poglavju o marketinškem spletu. Slovenski avtor Damijan 
Mumel (2009) aplicira model štirih elementov, to so izdelek, cena, dostopnost in promocija, 










Slika 2: Marketinški splet knjižnice (prirejeno po Mumel, 2009, str. 172) 
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Ne le plačilo članarine, celota dejavnikov, ki se jim mora kupec odreči, je cena za izdelek, ki 
ga želi pridobiti. V ta sklop sodi tudi čas, ki ga porabi za prihod na prodajno mesto, napor 
pri iskanju parkirnega mesta, čakanje v vrsti in podobno.  
V knjižnici uporabnik s plačilom članarine pridobi pravico do dostopa in uporabe gradiva in 
storitev, ki jih knjižnica ponuja, ni pa neposredni plačnik teh storitev. Dostopnost ali 
distribucija zajema tiste značilnosti, ki se nanašajo na to, kje so storitve in gradivo knjižnice 
dosegljive uporabniku.   
Namen promocije, kot naslednjega elementa marketinškega spleta, je funkcija prenašanja 
informacij med ponudnikom (knjižnico) in uporabnikom, torej funkcija komuniciranja, skozi 
katero sporoča uporabniku, kaj, kje, kako in po čem ponuja storitve.  
Izdelek v primeru knjižnice je knjižnica sama po sebi, z vsemi značilnostmi fizičnega okolja, 
osebja v tem okolju in gradiva, ki ga ponuja. Čeprav je nujno, da so vse sestavine 
marketinškega spleta prilagojene uporabnikom, pa je ta vidik pri izdelku morda najbolj 
jasen (povzeto po Mumel, 2009).  
 
3.4 Proces načrtovanja promocije v šolski knjižnici 
 
Šole vsako leto dobijo nove učence, ki v učni proces vstopajo prvič in jih je potrebno 
opremiti z informacijami, ki jim olajšajo vzgojno-izobraževalni proces, v katerega so 
vključeni. Pomemben del je vsekakor šolska knjižnica, njen prostor, zbirka, storitve in 
nenazadnje šolski knjižničarji, ki skrbijo za vse skupaj. Tako se del knjižnične promocije 
prične že tu, ko je cilj, ustvariti dobro mnenje o knjižnici.  
Za uspešen marketing je potrebna dobra priprava: analizirati moramo trenutni položaj, 
opredeliti dejavnost knjižnice, preučiti potrebe uporabnikov in konkurenco, ugotoviti, 
koliko sredstev imamo na voljo, oblikovati ponudbe, poskrbeti, da se potencialni uporabniki 
zavedo ponudb … Načrt naj bo kratek, uporaben ter usmerjen in prilagojen uporabnikom. 
Pri pripravi načrta naj bi sodelovalo celotno osebje, da vsi vedo, kaj se od njih pričakuje 
(Češnovar, 1989).  
IFLA/UNESCO Smernice za šolske knjižnice, imajo posebno poglavje tudi na temo evalvacije 
šolskih knjižnic in odnosov z javnostmi, kjer je navedeno, da je potrebno storitve in 
prostore, ki jih šolska knjižnica ponuja, aktivno promovirati in tržiti, tako da se ciljne skupine 
(tako šola kot javnost) zavedajo vloge knjižnice kot partnerja pri učenju in ponudnika 
želenih storitev ter virov/gradiva. »Šolska knjižnica mora imeti promocijski in tržni načrt v 
pisni obliki, pri čemer morajo sodelovati nosilci interesov. Načrt naj bi vseboval: želene cilje, 
akcijski načrt, kjer je navedeno, kako bodo cilji doseženi, in metode evalvacije, s katerimi 
se evalvira uspeh promocijskih in tržnih ukrepov. Promocijski in tržni načrt je treba vsako 
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leto oceniti, pregledati in revidirati; načrt kot celota mora biti vsaj enkrat na dve leti 
predmet temeljite razprave med šolskim knjižničarjem in šolskim vodstvenim kadrom.« 
(IFLA/UNESCO Smernice za šolske knjižnice, 2019, str. 51) 
Pri snovanju promocijskega načrta je ključni člen knjižničar, ki je zaposlen v šolski knjižnici. 
Odlično mora poznati naloge in cilje šolske knjižnice ter tudi značilnosti potencialnih 
uporabnikov knjižnice, da lahko promocijo in storitve, ki jih opravlja, prilagodi njim.  
Ščavničar (2006) svetuje, da naj bo knjižničar usmerjen tako, da promovira šolsko knjižnico 
in svoje delo v okviru šestih skupin primarnih in sekundarnih uporabnikov knjižnice. To so: 
1. Učenci, ki so primarni neposredni uporabniki šolske knjižnice. Šolsko knjižnico želijo 
približati učencem z namenom, da bi bili čim bolj redni uporabniki. Oblike in metode 
dela z mladimi bralci so knjižna uganka meseca, knjiga meseca, razstave, pogovori 
o knjigah, knjižni kviz. 
2. Učitelji in drugi strokovni delavci prav tako sodijo v skupino primarnih neposrednih 
uporabnikov knjižnice, le da njihov obisk v knjižnici na nekaterih šolah ni tako 
samoumeven, kot se zdi. Gre za specifično skupino uporabnikov, ki so zelo zahtevni 
oz. zahtevni na drugačen način kot učenci (tudi učenci so zahtevni uporabniki). Med 
metode dela s strokovnimi delavci spada bogata založenost s strokovnim gradivom 
in periodiko, mesečna predstavitev knjižnih novosti, predstavitev aktualnih 
strokovnih člankov, sodelovanje pri načrtovanju KIZ-a, aktivno sodelovanje na vseh 
aktivih, konferencah, sestankih, bralna značka za učitelje, literarne čajanke za 
učitelje v knjižnici, glasno branje poezije ter sestanki aktivov, ki lahko potekajo v 
knjižnici).  
3. Vodstvo šole je skupina, ki se običajno manj pogosto pojavlja kot uporabnik šolskih 
knjižnic, vendar so tam več kot dobrodošli, saj vplivajo na razdeljevanje sredstev.  
4. Starši so posredni uporabniki, ki preko svojih otrok spoznavajo delo in pomen šolske 
knjižnice. Uporabljajo se raznolike oblike dela, med drugim tudi predstavitev v 
publikaciji za starše ali priprava posebne zloženke, predstavitev knjižnice na spletni 
strani, organizacija šolskih prireditev, literarnih večerov, razstav, aktivno 
sodelovanje v organih zavoda ter organizacija in izvedba predavanj za starše.   
5. Širša (lokalna) skupnost je mnogokrat spregledana skupina, ki pa lahko veliko 
pripomore pri promociji šolske knjižnice. Sodelovanje poteka v povezavi s splošno 
knjižnico pa tudi preko oglaševanja v lokalnih časopisih in na lokalnih radijskih  in 
televizijskih postajah.  
6. Strokovna javnost je izredno pomembna skupina, ki sodeluje pri razvoju šolskega 
knjižničarstva. Oblike dela se ponudijo preko objavljanja člankov v strokovnih 
publikacijah ter s sodelovanjem v Društvu šolskih knjižničarjev pa tudi v Sekciji za 
šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije (povzeto po Ščavničar, 
2006).  
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Knjižničar živi v sozvočju s šolo, gre za košček v sestavljanki, ki tvori koncept šole, njen 
proces dela in poslanstva, ki ga ta vzgojno-izobraževalna institucija nosi. Vsi potencialni 
uporabniki morajo spoznati, da si brez šolske knjižnice in knjižničarja ne morejo 
predstavljati dela in življenja na šoli.   
Proces načrtovanja promocije se po besedah Milene Majzelj (2001, str. 13) prične z 
definiranjem ciljnega občinstva, ki ga v šolskih knjižnicah lahko delimo po njihovi »starosti 
(učence v osnovni šoli npr. v 3 skupine: 1-3. razred, 4.-6. razred, 6.-9. razred), po vrsti šole 
ali programa šolanja (dijaki v gimnaziji ali v drugi srednji šoli, dijaki v programu mednarodne 
mature itd.), odrasle lahko tudi po strokah (učitelji in profesorji različnih predmetnih 
področij) ali delovnem mestu (učitelj, pedagog, ravnatelj itd.)« (Verlič, 2002, str. 223). 
Ko se definira namenskost promocije, pride čas za naslednji korak, in sicer gre za razvijanje 
jasnega in trdnega sporočila, ki se posreduje pravemu občinstvu. Vedno je potrebno 
premisliti, komu namenjamo naše sporočilo. Ko se definira namen, kaj želimo sporočiti in 
komu, se tudi odločimo, katera orodja so najboljša za pristop k ciljni skupini (Majzelj, 2001).  
Podajanje knjižničnega sporočila je mogoče na več načinov in z različnimi metodami, ki 
vodijo k enemu cilju, spoznavanju in priznavanju vloge šolske knjižnice kot nujnega dela 
šolskega sistema. Odnosi z javnostmi so ena od metod promocije, ki se nanašajo na 
komuniciranje, povezane s storitvijo. Vzpostavljanje pozitivnega komunikacijskega odnosa 
z raznolikimi skupinami javnosti je eden od ključnih elementov promocije in nosilcev 
dobrega mnenja o knjižnici.  
Šolske knjižnice so močno povezane z življenjem in delovanjem učencev ter zaposlenih na 
šoli, zato morajo knjižničarji skrbeti za dvosmeren, simetričen in pristen odnos z njimi. 
Potrebno jih je razumeti in jim odgovoriti na njihove želje in pričakovanja ter ustvariti 
vzdušje sprejetosti, ki ne diskriminira nikogar. Mateja Drnovšek (2013) doda, da dober glas 
o knjižnici nato širijo učenci sami. Našteje različne komunikacijske prijeme, ki približajo 
knjižnico: 
 poleg klasičnih ur knjižnično-informacijskih znanj (KIZ-ov), ki jih v okviru 
medpredmetnega povezovanja z ostalimi učitelji in njihovimi predmeti izvajata 
učitelj in knjižničar skupaj, so za učence prve triade tedensko organizirane posebne 
ure obiskov, namenjene samo njim,  
 tedensko so organizirane ure pravljic, kjer se posvečajo tudi njihovi dramatizaciji,  
 na šolah delujejo knjižničarski krožki,  
 za učence se organizirajo obiski pisateljev,  
 pripravijo se posebni knjižnično-umetniški večeri in noč v knjižnici,  
 bralni zajtrki, 
 izleti za najbolj pridne bralce,  
 skupaj z učenci se pripravljajo razstave,  
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 šolske knjižnice in njihovo delovanje se promovira preko šolskega radia,  
 v knjižnicah so posebne table (prostori), kjer učenci puščajo sporočila za svoje 
sošolce in prijatelje na šoli, priporočajo knjige, pišejo pesmi,  
 organizirane so mesečne knjižne uganke in literarni natečaji,  
 skupaj z učenci tematsko izdelujejo šolske pravljične knjige, 
 knjižnice učence spodbujajo, da sodelujejo pri različnih natečajih in kvizih, ki jih 
organizirajo institucije izven šole: Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz, izbor naj 
knjige, projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic, projekt Rastem s knjigo,  
 obeležujejo in promovirajo različne praznike, pomembne za knjižnice: svetovni dan 
pismenosti, mednarodni dan šolskih knjižnic, dan izvirne slovenske slikanice, ta 
veseli dan kulture, svetovni dan poezije, svetovni dan pripovedništva, svetovni dan 
knjige (Drnovšek, 2013, str. 253).  
Drnovšek (2013) za zaposlene svetuje organiziranje knjižnih čajank, kjer se učitelji 
pogovarjajo o prebranih knjigah, se dotaknejo aktualnih tem v šoli, si izmenjujejo mnenja v 
bolj sproščenem vzdušju. Pomembno se ji zdi, da se jih vključuje v projekte, ki jih izvaja 
knjižnica, in da so stalno informirani glede dogajanja v knjižnici in novostih, ki so pomembni 
za njihovo stroko. Lokalni skupnosti se knjižnica najlažje predstavi na letnih srečanjih, 
prireditvah ob dnevih četrtne skupnosti, kjer se predstavi s svojim lastnim promocijskim 
materialom in zadovoljnimi učenci, ki predstavijo, kaj vse se je v preteklem letu dogajalo v 
šolski knjižnici. 
Ob koncu Drnovšek (2013) opozori na uporabo spletnih strani kot komunikacijskega orodja, 
ki jih oblikujejo in urejajo knjižničarji sami. Šolski knjižničar mora poskrbeti, da bo stran 
živela in bo dobro obiskana. Najpomembnejše sestavine spletne strani so: oblikovna 
podoba, vsebina in uporabnost. Po drugi strani pa obstajajo še druge možne poti promocije 
v digitalnem svetu, to so spletne učilnice in spletna socialna omrežja. 
Po opredelitvi ciljnega občinstva, ciljev promocije, proračuna za promocijo, oblikovanju 
sporočila ali projekta ter oblikovanju promocijskega spleta sledi še zadnji vidik, merjenje 
učinkovitosti promocije, s katerim se ugotovi, ali so bili zastavljeni cilji doseženi. V številnih 
organizacijah velja prepričanje, da učinkovitost promocije ni mogoče natančno izmeriti, a 
se je potrebno zavedati, da gre za izjemno pomembno sestavino promocijskega načrta.  
Na področju marketinga velja, da se učinkovitost promocije najpogosteje meri v okviru 
aktivnosti marketinškega raziskovanja. Med najpogostejše marketinške raziskave za 
merjenje učinkovitosti spadajo: »merjenje obsegov prodaje, merjenje prepoznavnosti 
izdelka, merjenje stališč, merjenje zadovoljstva in zvestobe odjemalcev, merjenje ugleda 
organizacije, spremljanje objav v medijih (angl. press-clipping), spremljanje obiska spletnih 
strani in druge« (Iršič, 2019, str. 186). 
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3.5 Vloga šolskega knjižničarja pri promociji šolske knjižnic 
 
Promocija knjižnice niso samo gola dejstva o tem, kje se knjižnica nahaja, njen delovni čas 
in katere storitve ponuja. Topel sprejem in podarjen nasmeh obiskovalcem, ustvarjanje 
sproščenosti in domačnosti, za vsem tem stoji oseba, ki povezuje vse to v celoto. Promocija 
so potemtakem zaposleni v knjižnici ter njihov odnos do dela in uporabnikov.  
Rezultati se bodo pokazali, če se zaposleni držijo dveh preprostih, a zelo pomembnih pravil 
(Sherman, 1992): 
Pravilo 1: »Imejte radi knjižnico, v kateri delate, imejte radi svoje delo, svoje področje – in 
to tudi pokažite!« Andreja Nagode pripiše: »To kar so, kar je njihova knjižnica in dejstvo, 
kako na vse to gledajo sami, je jedro vsakega uspešnega programa za stike z javnostmi in 
pogoj za uspeh. Ne morejo promovirati stvari, v katere res ne verjamejo!« 
Pravilo 2: »Povejte ljudem o svoji knjižnici.« Tu Nagode navede, da, »če knjižnice zanje ne 
obstaja, tudi oni ne obstajajo za knjižnico. Če ne vedo, kaj vse se je v knjižnici spremenilo 
od takrat, ko so jo zadnjič obiskali, bo knjižnica zanje ostala taka, kot je bila – na primer – 
pred desetimi leti.«  
Vse se vseskozi spreminja, tudi odnos do knjižnice, zato je ključnega pomena, da njeni 
predstavniki dobro promovirajo pomen in poslanstvo, ki ga nosijo vsak dan. Poleg 
strokovnega znanja, čuta za otroke in knjigo, je tu še paleta drugih kompetenc, ki 
povprečnega knjižničarja nadgradijo v odličnega. Z usvojenim znanjem namreč lahko deluje 
le v najvišje dobro, tako za knjižnico, kot za njene uporabnike.  
Učinkovit in usposobljen kader je izredno pomemben pri vseh vrstah trženja. Vendar pa je 
potrebno človeka, ki dela z ljudmi in je z njimi v neposrednem stiku, v primeru šolskih 
knjižnic v večini v stiku z otroki, še posebej previdno izbrati na to delovno mesto. Vsak 
uporabnik, s katerim ta oseba stopi v stik, drugače dojema in ocenjuje storitve ter jih po 
svoje ovrednoti in od tega je odvisna nadaljnja pot. Lancaster in Massingham (2011) v 
svojem delu navedeta, da je potrebno zaposlene v storitvenih dejavnostih usposobiti, da se 
bodo znali prilagoditi različnim izzivom ter zahtevanimi stopnjami storitev in oskrbe strank. 
Nadaljujeta, da je zlasti pri trženju storitev ključnega pomena, da se osebje zaveda ravni 
storitev za stranke, ki jih bodo pričakovali. Kadar osebje ni popolnoma usposobljeno ali je 
premalo obveščeno o teh zahtevanih ravneh, morda stranke ne bodo deležne primerne 
obravnave ter lahko prihaja do nedoslednosti in razlik v kakovosti. V primerjavi z 
nestoritvenimi dejavnostmi, morajo imeti zaposleni, ki vsak dan delajo v stiku z ljudmi, 
učinkovite vedenjske veščine, to so na primer veščine poslušanja, znanje uporabe telesne 
govorice, reševanja konfliktov in veščine sodelovanja. Poleg tega morajo biti zmožni 
predvidevanja in obvladovanja sprememb zaradi sodelovanja z uporabnikom (Lancaster in 
Massingham, 2011). 
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3.6 Proaktivnost na področju knjižnične promocije  
 
»V knjižničarstvu je prisotno splošno prepričanje, da knjižnice obstajajo zato, ker imajo 
»neko« vrednost (običajno izraženo kot vloga), da je njihova dejavnost koristna za družbo 
in da pozitivno vplivajo na okolje« (Ambrožič, 2009, str. 12). Šolske knjižnice, kot temeljna 
podporna dejavnost vzgoji in izobraževanju, s svojo močjo predstavljajo kapital, ki ga še 
prepogosto zanemarjamo ali nanj preprosto pozabimo.  
Vilar (2017) je na podlagi spoznanj iz literature ter rezultatov opravljene študije splošnih 
knjižnic oblikovala teoretičen model splošne knjižnice, ki načrtno, ciljno razvija bralno 
pismenost in bralno kulturo v svojem okolju. Tako raziskava kot zastavljen model sta sicer 
osnovana za splošne knjižnice, vendar bi se ga lahko uporabilo tudi za šolske knjižnice, 
morda z določenimi prilagoditvami. Model se nanaša na načrtno razvijanje bralne 
pismenosti in bralne kulture, z razširitvijo modela pa bi lahko dobili model, ki se nanaša na 
ciljno usmerjanje za uporabo knjižnice. Jedro je proaktivna knjižnica, ki zasleduje 
zastavljene cilje ter jih izpolnjuje.   
Model, v katerem ima mesto tudi promocija, je sestavljen iz štirih področij, ki so 
medsebojno povezana in soodvisna: 
1. odnos knjižničarjev in knjižnice do bralne kulture in bralne pismenosti, 
njihovo/njeno zaznavanje in predstava vloge knjižnice pri razvoju bralne kulture in 
bralne pismenosti, 
2. organizacijski dejavniki: kadri, pogoji za delovanje, politika delovanja in načrtovanja 
itd., 
3. aktivno, načrtno, ciljno delovanje knjižnice glede na oblikovane prioritete, 
strategijo,  
4. merjenje uspešnosti delovanja (Vilar, 2017, str. 95).   
Izsledki raziskave, ki je bila sicer opravljena v splošnih knjižnicah, a jih lahko prenesemo tudi 
v okolje šolskih knjižnic, kažejo, »da okvirno polovica knjižnic redno ali občasno ciljno 
nagovarja izbrane uporabniške skupine z različnimi metodami komunikacije, pri čemer 
knjižnice določenih možnih načinov ne uporabljajo in tudi ne nagovarjajo vseh možnih 
ciljnih skupin. Po drugi strani pa izpostavljamo, da skoraj vse knjižnice vsaj občasno 
nagovarjajo splošno javnost. Poudarjena je bila močna vloga množičnih medijev« (Vilar, 
2017, str. 103). Če parafraziram Vilar (2017), je iz raziskave razvidno mnenje knjižničarjev o 
potrebi po razvoju oziroma uvajanju bolj raznovrstnih in ciljnih oblik dejavnosti, ki bi jih 
knjižnice prenesle v redno dejavnost. Vilar piše, da bi za to »bila potrebna ciljno usmerjena 
izobraževanja tako knjižničarjev kot tudi vodstvenih delavcev, spodbujanje izmenjav dobrih 
praks in podobno« (Vilar, 2017, str. 103).     
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Glede na to, da knjižnico ne promoviramo le svojim uporabnikom, ampak tudi širšemu 
krogu, v primeru šolskih knjižnic je to lahko lokalna skupnost, potencialni sponzorji itd., je 
pomemben del tudi zagovorništvo, ki mora biti tesno povezano z vizijo in strateškimi cilji 
knjižnice. Breda Karun (2013) je v prevodu knjižice o zagovorništvu v knjižnicah navedla faze 
akcijskega načrta za učinkovito zagovorniško kampanjo. Faze akcijskega načrta: 
1. Določite cilje in pričakovane učinke, npr. nov zakon/pravilnik, večji proračun, večja 
prepoznavnost itd. 
2. Ocenite stanja na ciljnih področjih, npr. identificirajte ovire, nasprotnike, prednosti, 
potencialne podpornike.  
3. Določite najpomembnejše naloge. 
4. Napišite komunikacijski načrt:  
4.1. določite ključna sporočila,  
4.2. določite ciljne skupine,  
4.3. določite komunikacijsko strategijo in vire, ki jih za to potrebujete.  
5. Določite delovni načrt z nalogami, odgovornimi osebami in terminski načrt. Redno 
spremljajte napredek. 
6. Dokumentirajte in ovrednotite rezultate. Na ta način se boste naučili, kako lahko proces 
izboljšate.  
Pri izbiri komunikacijskih kanalov v knjižnici svetujejo izjave za medije, publikacije, ki jih ne 
izda knjižnica, partnerstvo, publikacije, obvestila za javnost, pogovorne oddaje, posebni 
dogodki in promocija, telefonski imenik, svetovni splet, splet 2.0).  
 
4 TUJE RAZISKAVE O PROMOCIJI V ŠOLSKIH KNJIŽNICAH  
 
Doslej se je večji del literature v knjižničnem svetu osredotočil na razprave o uporabnosti 
trženja v knjižnicah, ki prikazujejo uporabo marketinških tehnik v knjižnicah. V literaturi 
obstaja nekaj raziskav, ki so poskušale razumeti odnos knjižničarjev do trženja. Nekateri 
raziskovalci so poglobljeno preučili koncept kakovosti storitev v akademskih in drugih 
knjižnicah. Ugotovili so, da je dejavnost odnosov z javnostmi najljubša oblika trženja knjižnic 
že od samega začetka obstoja knjižnic (Singh, 2009, str. 25).  
Prispevek Singha (2009, str. 30), ki je opravil raziskavo med knjižničarji na Finskem, 
dokazuje, da med trženjskim odnosom in trženjskim vedenjem obstaja pozitivna povezava. 
Kljub temu pa nakazuje, da lahko obstajajo tudi izjeme, kadar trženjski odnosi in vedenje 
morda niso v skladu drug z drugim. To je lahko posledica različnih dejavnikov, kot so 
poklicne izkušnje, marketinško izobraževanje, seminarji, tečaji, usposabljanja, osebnost 
posameznikov, institucionalna kultura itd. Ugotovitve kažejo, da je pozitiven trženjski 
odnos vodstva knjižnice pogoj za tržno usmerjeno vedenje knjižnice. Pomemben dejavnik, 
kateremu je potrebno posvetiti pozornost, je odstranjevanje zmede glede trženja na 
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konceptualni ravni. Raziskava v prispevku kaže, da približno četrtina anketiranih knjižnic 
priznava, da je pomanjkanje marketinškega znanja velika omejitev v njihovi pripravljenosti 
za prakticiranje marketinških konceptov. 
Trženje je učinkovito upravljanje organizacije s svojim izmenjalnim odnosom z različnimi 
trgi in javnostmi. V knjižničnem kontekstu je trženje dejavnost, ki določa potrebe 
uporabniških skupnosti, razvoj storitev za odzivanje ter spodbujanje uporabnikov in 
potencialnih uporabnikov, da izkoristijo prednosti teh storitev. Zato bi bilo v marketinški 
praksi knjižnic ključnega pomena vzpostavljanje odnosov in povezovanje uporabnikov s 
knjižnico. Z javnim angažiranjem in povezovanjem z uporabniškimi skupnostmi  je 
omogočena dvosmerna interakcija med knjižnicami in njihovimi uporabniki, tako da 
knjižnice lahko komunicirajo o svojih dejavnostih in storitvah ter svojim uporabnikom 
omogočijo, da izrazijo potrebe in jim nudijo povratne informacije. Poleg tega marketinške 
dejavnosti pomagajo zagotoviti, da dejavnosti in storitve zadovoljujejo potrebe 
uporabnikov (Hong Chenga, Hei Lamb in Chiua, 2020, str. 1). 
Z današnjim razvojem informacijske tehnologije postajajo različna orodja družbenih 
medijev, kot so Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp in LinkedIn, vse bolj priljubljena 
med različnimi uporabniki interneta, ki vključujejo tako posameznike kot različne vrste 
organizacij. Ta orodja omogočajo ljudem, da prispevajo vsebino, pa tudi komunicirajo in 
izmenjajo stališča in ideje. Ko gre za uporabo teh orodij za socialne medije v knjižnicah, se 
nameni ne nanašajo le na iskanje knjig in revij, ampak vključujejo tudi interakcijo in 
izmenjavo znanja in mnenj med knjižnicami in skupnostmi. Spletna mesta za izmenjavo 
videov, kot je YouTube, omogočajo oglaševanje storitev, virov, lokacij, kar je lahko še 
posebej koristno za prihajajoče študente ali nove člane fakultete, ki so potencialni 
uporabniki knjižničnih storitev univerz, ki si takšne videoposnetke lahko ogledajo tedne 
pred prihodom na fakultete. Orodja za socialna omrežja, kot je Facebook, zagotavljajo tudi 
hitro razširjeno metodo oglaševanja in promocij knjižnic. Knjižnicam omogočajo, da 
uporabnikom posredujejo informacije, pa tudi zbirajo mnenja uporabnikov s pomočjo 
funkcij »deli« in »komentiraj«. Pojav novih orodij za socialne medije je ustvaril potrebo po 
knjižničnih strokovnjakih za razvijanje novih znanj in kompetenc. Številni knjižničarji se na 
žalost premalo seznanjajo z vsemi temi spretnostmi, saj ni dovolj, da bi razumeli, kako 
uporabljati orodja za socialne medije. Knjižničarji morajo ta orodja učinkovito uporabljati 
tudi s preučevanjem vedenja in kulture uporabniške skupnosti (Hong Chenga, Hei Lamb in 
Chiua, 2020, str. 2). 
Knjižnične dejavnosti so v veliki večini neprofitne dejavnosti. Da bi knjižnica pritegnila vse 
več uporabnikov, mora razširiti promocijo in sodelovanje med uporabniki in trženje njihovih 
storitev. Osnovni namen promocije je izobraževanje študentov, učiteljev, kako uporabljati 
knjižnico in njene vire, pa tudi ohranjati svoje znanje z zagotavljanjem informacij, priloženih 
v različnih virih, ki so na voljo v knjižnici. Tako kot koncepti promocije in trženja podjetij se 
tudi promocija knjižnic in trženjske storitve razlikujejo. Primarni namen trženja izdelkov 
podjetja je povečati prodajo in na koncu pridobiti večji dobiček. Knjižnica je neprofitna 
organizacija; je socialna organizacija in storitveni center in iz tega razloga je trženje v 
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knjižnicah nekoliko drugačno kot pri trženju podjetij. Knjižnice potrebujejo trženje storitev 
iz naslednjih razlogov (Patil in Pradhan, 2014, str. 250): 
 Za spodbujanje uporabe dostopnega bralnega gradiva v knjižnici in ustvarjanja 
ozaveščenosti uporabnikov. 
 Za optimizacijo uporabe informacij v omejenih virih. 
 Zaradi omejenega proračuna knjižničnih potreb za trženje storitev in ustvarjanja 
sredstev za knjižnice. 
 Za izboljšanje podobe knjižnice. 
 Zaradi poplave informacij bralci zahtevajo natančne in pravilne podatke za svoje 
raziskovanje in preučevanje. 
Cilji trženja knjižnic pa so naslednji (Patil in Pradhan, 2014, str. 251): 
 Osnovni cilj promocije in trženja knjižničnih storitev in izdelkov je doseči 
zadovoljstvo uporabnikov na visoki ravni, zagotoviti preživetje njihovih institucij in 
povečati zaznano vrednost storitev. 
 Knjižnice lahko spodbujajo uporabo storitev in izdelkov, vendar ne morejo prinašati 
dobička iz tega, ker je knjižnica neprofitna organizacija. 
Jones in Harvey (2019, str. 17) v svojem pregledu literature ugotavljata, da so socialni mediji 
nova tehnologija, ki je postala ključno orodje za trženje, promocijo in komunikacijo med 
organizacijami in njihovimi ciljnimi strankami in predstavlja priložnost, ki jo številne 
knjižnice, ki se borijo, da bi našle svoje mesto v sodobnem informacijskem svetu, poskušajo 
izkoristiti. Njuno delo je preučilo, ali so socialni mediji učinkovito orodje za promocijo in 
trženje knjižnic v izobraževalnem okolju, kar je velik in predvsem premalo razvit del 
knjižničnega sektorja. Obstoječa literatura je pokazala, da čeprav so bile opravljene 
pomembne raziskave, je bilo malo literature na temo, ki bi upoštevala potrebe in mnenja 
predvidene publike študentov. Večina dela obravnava potencial teh orodij za promocijo 
knjižnice, vendar ne daje veliko vsebinskih dokazov, kako uspešna je bila njena uvedba in 
zakaj.  
Trženje v knjižničnem sektorju temelji na ustvarjanju dinamičnih in koristnih izmenjalnih 
odnosov s člani, s pomočjo katerih se lahko knjižnica ukvarja s potrebami in pričakovanji 
uporabnikov v okviru zagotavljanja in vrednotenja storitev. Tradicionalna marketinška 
kombinacija izdelkov, cene, kraja, promocije, ljudi, fizičnih dokazov in postopkov ostaja 
osnova tudi za uspešno trženje knjižnice. Namen cilja enega od elementov trženja, 
promocije ali trženjskih komunikacij je spodbujanje odnosov s ciljnimi uporabniki, njihovo 
obveščanje o organizaciji in ozaveščanje uporabnikov o vrednosti izdelkov in storitev 
knjižnice. Znotraj tega so marketinške komunikacije odgovorne za: ustvarjanje 
konkurenčne prednosti; povečanje sedanje in prihodnje prodaje; informiranje in 
izobraževanje trga ter razvijanje tržnega deleža in prepoznavnosti blagovne znamke. 
Raziskave so pokazale, da učinkovito trženje vodi k zadovoljstvu uporabnikov in povečanju 
uporabe storitev, ki sta neposredno povezana s podporo knjižnici in potrebo po večjih 
promocijskih naporih, da bi pridobili podporo in spoštovanje resničnega poslanstva knjižnic, 
kar je bilo prikazano v različnih študijah (Bishop in Rowley, 2012, str. 325).  
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Facebook je večfunkcijska platforma za družabna omrežja, ki registriranim uporabnikom 
omogoča komunikacijo z družino, prijatelji in sodelavci. Sprva se je leta 2004 razvil kot 
spletno mesto samo za univerzo Harvard in se je po prvih uspehih postopno razširil na vse 
uporabnike interneta. Danes je Facebook postal je eno največjih družabnih omrežij na svetu 
z več kot dvema milijardama aktivnih uporabnikov. Raziskovalci izpostavljajo številne 
namene uporabe Facebooka, kot so socialne povezave, dejavnosti, povezane z delom, in 
izobraževalne dejavnosti. Tudi učitelji, knjižničarji in sponzorji postajajo vse bolj pozitivni 
glede uporabe Facebooka za promocijo dogodkov, virov in storitev knjižnic, pa tudi za 
komunikacijo z uporabniki in med notranjim osebjem. S stališča študentov Facebook velja 
za koristno orodje za motivacijo in podporo njihovih akademskih del (Lam, Au in Chiu, 2019, 
str. 176). 
Lam, Au in Chiu (2019, str. 183) v svoji raziskavi, kjer so obravnavali analizo spletnih vsebin 
knjižnic, ugotavljajo, da je večina knjižnic sprejela Facebook kot marketinško orodje. 
Knjižnični dogodek je bil najpogostejša kategorija med knjižnicami za obveščanje svojih 
uporabnikov. Kar zadeva vrste medijev, so večji del objave predstavljale fotografije, ki jim 
sledijo povezave za skupno rabo. Študija omenjenih avtorjev je sprejela nekatere sodobne 
metrike za oceno učinkovitosti uporabe Facebooka za knjižnice. Stopnja angažiranosti lahko 
služi kot koristen kazalnik, ki knjižničarjem ponuja dragocen vpogled v razumevanje njihove 
uspešnosti. V omenjeni študiji je bilo ugotovljeno, da je bilo med vsemi univerzitetnimi 
knjižnicami, vključenimi v raziskavo, veliko angažiranje na Facebooku, nanjo pa so močno 
vplivale kategorije objav in medijski format, medtem ko so objave, povezane s 
komunikacijo in videoposnetki, pritegnile največ pozornosti uporabnikov. Knjižnice bi 
morale občasno spremljati uspešnost strani na podlagi kazalcev in sprejeti bolj raznolike 
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5 RAZISKOVALNA METODA 
 
5.1 Opredelitev problema in raziskovalna vprašanja  
 
Promocija zagotovo predstavlja dokaj pomemben del knjižničarjevega dela v šolski knjižnici, 
a je v praksi pogosto spregledana. Uporabniki, katerim so storitve šolske knjižnice in 
knjižnica namenjeni, mnogokrat niti ne poznajo dobro knjižnice same, niti možnosti, ki jih 
ta ponuja. S primerno predstavitvijo in rednim obveščanjem bi se informacije o knjižnici 
dotaknile več uporabnikov. Vsekakor pa se je ob tem potrebno zavedati, da za promocijsko 
dejavnost nista dovolj profesionalna izobrazba in ljubezen do knjig, ampak gre za posebno 
vrsto znanja, ki ga mora knjižničar pridobiti. Ob tem, da so potrebne posebne kompetence, 
pa gre tudi za to, kakšno mnenje o promociji šolski knjižničarji pravzaprav imajo. V raziskavi 
smo se spraševali, ali se jim zdi potrebna ter ali imajo dovolj časa za njeno izpeljavo in se 
čutijo dovolj kompetentni itn. Še posebno velik izziv je v času digitalne tehnologije pritegniti 
uporabnike in jih navdušiti za redno uporabo.  
Cilj dane raziskave je pridobiti boljši vpogled na mnenje zaposlenih o promociji v šolski 
knjižnici ter predstavitev teh spoznanj in ugotovitev. Izvedeno je bilo spletno anketiranje 
šolskih knjižničarjev, ki delajo v slovenskih osnovnih šolah. Od zbranih rezultatov 
pričakujem pridobitev občutka o promocijski dejavnosti osnovnošolskih knjižnic, ki že 
poteka na naših tleh, ter razmislek o prihodnosti na tem področju. V ta namen sem si 
zastavila naslednja vprašanja: 
RV1: Ali šolski knjižničarji menijo, da je promocija šolske knjižnice pomemben element 
dela šolskega knjižničarja? 
RV2: Ali imajo šolske knjižnice promocijski načrt knjižnice? 
RV3: Katerim uporabnikom in na kakšen način šolske knjižnice promovirajo svojo 
knjižnico? 




V raziskavi je bil uporabljen kvantitativen pristop, in sicer metoda spraševanja oz. anketna 
metoda, za katero je značilno, da se »podatki zbirajo s pomočjo merjenja, torej postopka, 
pri katerem raziskovalec (skladno z določenimi pravili) pripisuje številke ali druge simbole 
izkustvenim lastnostim, spremenljivkam« (Ambrožič, 2005, str. 23). Usmerila sem se v 
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šolske knjižnice osnovnih šol, ki so najštevilčnejše in široko najbolj poznane ter imajo več 
skupnih značilnosti kot ostale šolske knjižnice (na primer v glasbenih šolah, dijaških 
domovih, mladinskih domovih, srednjih šolah itd.). Prednost je, da določene spremenljivke, 
ki bi vplivale na zaključke, odpadejo, slabost pa možnost posploševanja izsledkov na vse 
šolske knjižnice. Za raziskovalno metodo spletne ankete sem se odločila, ker je časovno in 
logistično lažje izvedljiva ter omogoča enostavnejšo analizo zbranih podatkov.  
 
5.2.1 Pripomoček 
Spletna anketa je bila ustvarjena s pomočjo aplikacije 1KA, ki omogoča brezplačno in 
neomejeno spletno anketiranje.  
Anonimni vprašalnik zajema 14 vprašanj (Priloga 1), ki so služila poizvedovanju glede 
odnosa do promocije, kakršnega imajo knjižničarji. Vprašalnik sestavljata dve vrsti vprašanj:  
 vprašanja izbirnega tipa, pri katerem je anketiranec označil odgovor, ki se je najbolj 
ujemal z njegovim mnenjem ter 
 vprašanja pol odprtega tipa, ki so nudila možnost dopisa dogovora.  
 
5.2.2 Vzorčenje 
V raziskavi sem uporabila namensko vzorčenje, saj sem osnovnošolske knjižnice izbrala s 
seznama in ne naključno. Uporabila sem elektronske naslove, ki sem jih pridobila na spletni 
strani Centra za razvoj knjižnic, pod rubriko Statistični podatki o knjižnicah, kar zajema 276 
e-naslovov osnovnošolskih knjižnic. Odziv na 276 poslanih anket je 68 rešenih anketnih 
vprašalnikov, kar je skoraj četrtina vseh anket (24,6 %), ki sem jih analizirala in prenesla v 
grafično podobo. Pri analizi sem uporabila le popolnoma rešene ankete, saj ostalih 27 ni 
bilo uporabnih, ker so predstavljali le klik na anketo in sodelujoči niso pričeli z 
izpolnjevanjem.   
 
5.2.3 Zbiranje podatkov 
Zbiranje podatkov je potekalo od 24. 6. 2020 do 10. 7. 2020, tako da sem vnaprej sestavljen 
vprašalnik preko e-pošte posredovala knjižničarjem. Uporabila sem elektronske naslove, ki 
sem jih pridobila na spletni strani Centra za razvoj knjižnic, pod rubriko Statistični podatki 
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6 REZULTATI  
6.1 Vzorec 
 
V anketnem raziskovanju se uporabi vzorec, na osnovi katerega se lahko sklenejo določena 
sklepanja, v mojem primeru gre za šolske knjižničarje oziroma podskupino šolskih 
knjižničarjev slovenskih osnovnih šol. Gre za najštevilčnejšo skupino šolskih knjižničarjev, 
obenem pa so ravno osnovnošolski knjižničarji tisti, ki postavljajo temelj , na katerem se 
oblikuje mnenje glede knjižnic, knjig in odnosa do branja.   
 
6.2 Rezultati raziskave 
 
6.2.1 Demografski podatki anketirancev 
Na samem začetku se mi zdi pomembno omeniti, da mi je relativno majhno število 
odgovorov oziroma prejetih vprašalnikov omogočalo le deskriptivno obdelavo podatkov, 
ne pa podrobnejših statističnih analiz, zato imajo rezultati omejeno veljavnost ter prav tako 
tudi ne omogočajo posploševanja na celotno populacijo.  
Prvi sklop vprašanj zadeva spol in starost anketirancev, s katerim dobimo boljši vpogled v 
to, kdo pravzaprav odgovarja na anketo. Tako izvemo, da je anketo rešilo 66 žensk in 2 
moška, kar pomeni, da so veliko večino odgovorov podale ženske. Podatek potrjuje, da je 
šolski knjižničar feminiziran poklic, kar velja tudi za vse ostale tipe knjižnic. V tej luči se zdi 




Slika 3: Spol anketirancev 
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Z naslednjim vprašanjem izvem še en demografski podatek anketirancev, in to je, v katero 
starostno skupino spadajo. Omejila sem starostne skupine od 21 – 40 let, 41 – 60 let ter 61 
let ali več. Spodnji graf prikazuje največji delež, kamor se uvrščajo anketiranci med 41 in 60 
let starosti, kar predstavlja 49 sodelujočih, sledi starostna skupina od 21 – 40 let z 18 
anketiranci. Razvidno je, da je kar dobri dve tretjini sodelujočih takšnih, ki so najverjetneje 
zaposleni že dve desetletji ali več in sklepamo, da imajo več delovnih in življenjskih izkušenj, 
ki so vplivale na dozdajšnji odnos do promocije.    
 
6.2.2 Mnenje o promociji šolske knjižnice 
Naslednja vprašanja se vežejo na povezavo promocije in šolske knjižnice. Najprej me 
zanima splošno mnenje o pomembnosti promocije kot dela aktivnosti, ki jih izvaja šolski 
knjižničar. Poleg splošnega odgovora z da ali ne me zanima tudi, zakaj so se opredelili za 
eno ali drugo opcijo. Na odgovor da je kliknilo 67 anketirancev in le en z ne, pod vprašanjem, 
zakaj tako menijo, pa je podalo mnenje 17 knjižničark. Pri analizi rezultatov se je izkazalo, 
da vsi sodelujoči niso enako razumeli vprašanja, saj so podajali različno usmerjene 
odgovore. Nekateri so navajale cilje promocije šolskih knjižnic, medtem ko so drugi podajali 
razloge zanjo. Predvsem se izpostavlja mnenje, da je promocija pomemben element dela 
šolskega knjižničarja, saj se z njeno pomočjo opozori in usmeri na možne storitve, ki jih 
ponuja v sklopu svojega dela. Rahlo zaskrbljujoče je izpostavljeno dejstvo, da je promocija 
nujna, saj učitelji pozabljajo, da šolska knjižnica obstaja ter ni vključena v šolske aktivnosti 
v takšni meri, kot bi bilo to mogoče, saj, kot je zapisal nekdo od sodelujočih, »učitelji 
pozabljajo na knjižnico, kako bodo potem učenci redni obiskovalci«.  
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Slika 4: Starostne skupine anketirancev 
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Mnogi so mnenja, da se mora šolska knjižnica nenehno izpostavljati ter privabljati vse 
potencialne uporabnike, še zlasti pa bralce, torej šolarje in učitelje. Marsikdo je vprašanje 
vzel, kot kaj prinaša promocija in s tem uporaba šolske knjižnice njenim uporabnikom, torej 
osveščanje o bralni pismenosti in bralni kulturi ter spodbujanje le-teh.  Pojavilo se je tudi 
mnenje, ki promocijo zajema širše, in sicer »zaradi pridobivanja in ohranjanja bralcev, 
seznanjanja javnosti z delom knjižnice, zaradi financiranja«.  
Pri podrobnejšem spoznavanju odnosa do promocije sem spraševala po mnenju glede časa 
in pozornosti, ki ga namenjajo tej dejavnosti. Mnenje se tu skoraj prepolovi, saj 33 
sodelujočih odgovori z da, še malce več, 35, pa jih je mnenja, da ne namenijo dovolj časa in 
pozornosti promociji svoje knjižnice. Zanimivo je dejstvo, da se mnenje na tej točki ne 
prevesi v nobeno skrajnost, ampak neodločno ostaja na polovici.  
 
6.2.3 Promocijski načrt šolskih knjižnic 
Promocijska dejavnost zahteva neke vrste načrt, ki se lahko izpelje na mnogo različnih 
načinov. Prikaz rezultatov kaže, da je 22 anketirancev odgovorilo, da imajo promocijski 
načrt, ostalih 46 pa tega načrta nima.  
 Z dodatnim vsebinskim vprašanjem, zakaj nimajo promocijskega načrta, dobimo 
poglobljen vpogled, kaj si o tem mislijo slovenske šolske knjižničarke. Kot najpogosteje 
podan odgovor se izkaže, da je največji problem pomanjkanje časa, ki je krivec tudi za druge 
primanjkljaje, kot je opisala ena od anketirank, ki pravi, da »je premalo časa za vse, kar bi 
rada počela«. Skoraj polovica ostalih odgovorov pa se nanaša na to, da se jim promocijski 
načrt niti ne zdi potreben, saj promovirajo knjižnico vsakodnevno in spontano, v sklopu 
projektov, ob obiskih uporabnikov ter promocijske vsebine vpletejo v knjižnične dejavnosti. 
Ena od anketirank je zapisala: »Promocija je integrirana v letni delovni načrt in kurikul in bi 
49%51%
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Slika 5: Mnenje o promociji šolske knjižnice, glede na čas in pozornost, ki ju v to usmerjajo 
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bilo brezpredmetno, da pišem še en poseben načrt.« Zaznam, da na izdelavo promocijskega 
načrta ter izvajanja promocije močno vplivajo razmere na šoli, saj je v odgovoru zapisano: 
»Možnost promocije je odvisna tudi od situacije na šoli, vodstva, projektov, ki omogočajo 
(dovoljujejo), da se knjižnica promovira.«  
 
 
Sodelujoče knjižničarke, ki so na prejšnje vprašanje odgovorile, da promocijski načrt že 
imajo, ne glede na to ali je zapisan ali ne, so nato izpolnile, na čigav predlog so se lotile 
načrtovanja in izdelave promocijskih načrtov. Na tem mestu je bilo možnih več odgovorov. 
Glede na to da je v prejšnjem odgovoru bilo le 22 odgovorov, ki so potrdili uporabo 
promocijskega načrta, ugotavljam, da so promocijski načrt zamenjali s promocijo samo, saj 
je tu kar 38 sodelujočih označilo, da se za to odločijo sami. Precej manj, komaj zaznavno, je 
navdih dalo vodstvo šole, le 4-krat je bil označen ta odgovor, še precej manj pobud pa so 











Slika 6: Prisotnost promocijskega načrta 
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Razlog za to morda lahko poiščemo v odgovorih na mnenja o promociji v šolski knjižnici, 
kjer so nekateri zapisali, da strokovni delavci slabo poznajo delo šolske knjižnice in nanjo 
pozabijo celo učitelji. Zaključke je na tem mestu težko delati, saj bi morali o tem povprašati 
še učitelje ter druge uporabnike šolske knjižnice. Pri odgovarjanju je bila odprta tudi 
možnost drugo, kamor so anketiranci zapisali, kdo vse je še bil pobudnik načrtovanja in 
izdelave promocijskih načrtov. Zelo zanimiv se mi je zdel odgovor, da se je oblikoval glede 
na priporočila profesorjev na fakulteti, kar pomeni, da je izredno pomembno, da prejmejo 
te informacije že bodoči knjižničarji v času študija.   
 
6.2.4 Promocijska dejavnost šolskih knjižnic 
Promocija se načrtuje in izvaja z namenom vpliva na potencialno občinstvo, torej v našem 
primeru uporabnike šolske knjižnice. Zanimalo me je, v kolikšni meri je promocija, ki se 
izvaja, namenjena posamezni veji uporabnikov. Možnih je bilo več odgovorov naenkrat, 
tako sem dobila odstotek namenskosti promocije, ki je usmerjena k uporabnikom. 
Najštevilčnejše je promocija, namenjena učencem, saj jo od vseh 68 anketirancev kar 57 
knjižničark nameni prav njim. Sledijo učitelji, na katere želijo apelirati, saj 49 vseh 
sodelujočih izvaja neko obliko promocije zanje. Sledijo si še starši (28 knjižničark), vodstvo 
šole (19 knjižničark) in zunanje okolje (15 knjižničark), kamor prištevamo župana, 
potencialne sponzorje ipd. Razporeditev rezultatov je precej logična, saj so učenci in učitelji 
temeljni uporabniki šolske knjižnice in zato gre največ pozornosti prav njim. Prav gotovo je 
zunanje okolje ni v ospredju, saj se s šolsko knjižnico tudi najmanj srečuje, pa še to bolj v 












Slika 8: Usmerjenost promocije, glede na tip uporabnikov 
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Slika 8 prikazuje, kako knjižničarke ocenjujejo pogostost predstavljanja novosti posamezni 
skupini uporabnikom. Gre za iste skupine, kot pri Sliki 7, torej učence, učitelje, starše, 
vodstvo šole in zunanje okolje. Možno je bilo odgovoriti, da promocijo izvajajo redno, 
občasno ali nikoli. Najbolj redno se novosti predstavljajo učencem in učiteljem, kar 53 
knjižničark redno predstavlja novosti, ki se tičejo knjižnice, ostalih 15 pa to počne občasno. 
Učiteljem redno predstavlja novosti 30, občasno pa 35 vseh sodelujočih knjižničark. 
Predpostavljam, da več knjižničark predstavlja novosti učencem, ki bi sami težje prišli do 
teh informacij kot učitelji. Obenem pa so tudi storitve in gradivo v večji meri namenjeni 
učencem. Nato pa se ta razmerja, po pričakovanjih obrnejo, saj le 3 knjižničarke redno 
posredujejo informacije o novostih staršem in le 4 zunanjemu okolju. Malce več jih redno 
predstavlja vodstvu šole, to je 25 knjižničark, kar je dokaj logična poteza, saj na ta način tudi 
prikažejo upravičenost porabe sredstev. Velik delež, kar dve tretjini anketirancev, nikoli ne 
predstavlja novosti zunanjemu okolju, saj gre zopet za skupino, ki niso uporabniki šolskih 
knjižnic.  
Načini, na katere nagovarjajo posamezne skupine potencialnih uporabnikov in jih 
obveščajo  o zadevah, ki se tičejo šolske knjižnice, so raznoliki in dejstvujejo v različni meri, 
v različnih knjižnicah. Na Sliki 9 je prikazan delež vseh odgovorov pri posameznem načinu 
obveščanja, dodana je bila tudi možnost drugo, kamor so, poleg vseh naštetih, uvrstili še 
ure nadomeščanj, zloženke in zgibanke za starše. Daleč najbolj pogosta oblika obveščanja 
učencev so bibliopedagoške ure, kar izvajajo praktično vse knjižničarke. Nato si v skoraj isti 
meri delijo še v obliki oglasnih desk, razstav, preko interneta, torej spletna stran šole in na 
raznih dogodkih, ki jih organizira šola. Učitelje v največji meri obveščajo na konferencah, 
nekoliko manj pogosto pa se poslužujejo ustnega obveščanja, oglasnih desk, razstav, 
spletne strani šole ter dogodkov, ki potekajo na šoli. Razumljivo, najmanj pogosta oblika 
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Slika 9: Predstavljanje novosti, ki se tičejo šolske knjižnice ter pogostost le-te 
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namenjene učencem. Vodstvu in zunanjemu okolju knjižničarke svojo knjižnico v enako 
veliki meri predstavljajo preko vseh omenjenih oblik, razen na bibliopedagoških urah.  
 
6.2.5 Promocijsko gradivo 
Promocijsko gradivo v kakršnikoli obliki doda vrednost promociji in je njen podaljšek. Šolske 
knjižničarke so v anketi odgovorile, da šolska knjižnica potrebuje promocijsko gradivo. 
Pozitiven odnos do nujnosti promocijskega gradiva je izrazilo 53 knjižničark od vseh 68 
sodelujočih. Pričakovano velik odstotek pove, da knjižničarke razmišljajo v tej smeri in ga 













Slika 10: Načini obveščanja učencev, učiteljev ter vodstva in zunanjega okolja o zadevah, ki se tičejo 
šolske knjižnice 
Slika 11: Mnenje o promocijskem gradivu šolske knjižnice 
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Kakšno je trenutno stanje promocijskega gradiva na osnovnih šolah, kjer delajo 
knjižničarke, ki so sodelovale v anketi, sem dobila z naslednjim vprašanjem. Kot prikazuje 
Slika 12, je promocijsko gradivo najpogosteje vključeno v informacijsko gradivo šole, tako 
je odgovorilo 35, kar je preko polovice vseh knjižničark. Le 8 anketiranih knjižničark je 
odgovorilo, da ima njihova šolska knjižnica samostojno promocijsko gradivo, 6 knjižničark 
pa pravi, da je promocijsko gradivo v pripravi. Slaba tretjina vseh vprašanih, to je 19 
knjižničark, je odgovorilo, da šolska knjižnica, v kateri so zaposleni, promocijskega gradiva 
nima. Pri tem odgovoru je bila možnost dopisa, zakaj je tako. Kot najbolj pogost razlog so 
navedle pomanjkanje časa ter finančnih sredstev. Ena od knjižničark je navedla takole: 
»Šolska knjižnica je integrirana v šolo. Že tako ni namenskih sredstev za knjižnično zbirko, 
kaj šele za promocijski material – to smatram nekaj, kar primeš in odneseš s seboj. Tudi šola 
sama nima posebnega promocijskega gradiva. Dober glas se širi z dobrim delom in ne zgolj 
z letaki.«  
Tabela pokaže, da nekatere šolske knjižnice promocijsko gradivo imajo, druge ne. Pri tistih 
prvih so vrste promocijskega gradiva vidne v različnih oblikah. Navedenih je bilo nekaj oblik 
promocijskega gradiva, ki ga je bilo mogoče izbrati po več hkrati. Zadnja možnost, drugo, je 
izbralo 10 % vprašanih, ki so pripisali odgovore. Najbolj pogosto izbran odgovor so obvestila 
na oglasni deski v knjižnici, kar 52 knjižničark je opredelilo to obliko, kar je relativno 
pričakovan odgovor, saj so učenci navajeni, da so obvestila na šoli pogosto obešena na 
oglasnih deskah, zato je to praktična in ugodna izbira promocije, ki je dostopna tako 
učencem kot učiteljem, pa tudi drugim obiskovalcem knjižnice. Dobra polovica vseh 
sodelujočih navede, da uporabljajo promocijsko gradivo, kot so objave na domači spletni 
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Slika 12: Prisotnost promocijskega gradiva šolskih knjižnic 
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drugim zaposlenim na šoli. Relativno isto število knjižničark uporablja obliko promocije, kot 
so objave v lokalnem časopisu, plakati in zloženke. Le ena knjižničarka je navedla, da imajo 
tudi brošuro knjižnice. Nizko število tovrstnih oblik promocijskega gradiva lahko gotovo 
pripišemo pomanjkanju časa ter morda še bolj pomanjkanju finančnih sredstev, kot je bilo 
že odgovorjeno v zgodnjem vprašanju glede prisotnosti promocijskega gradiva. Dobila sem 
tudi sedem unikatnih odgovorov pri možnosti drugo, vendar so se vsa nanašala na že 
omenjene oblike, torej objave na spletni strani in plakati. V enem odgovoru se je pojavila 
tudi oblika promocije na družbenem omrežju Facebook.  
 
Slika 13: Oblike promocijskega gradiva šolskih knjižnic 
 
6.2.6 Kvaliteta in količina informacij o knjižnici 
Zadnji dve vprašanji se navezujeta na kvaliteto in količino informacij, ki pridejo do 
uporabnikov o šolski knjižnici, in mnenju anketirancev o tem. Zanimala me je ocena, kako 
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Nihče ni odgovoril, da informacij o knjižnici, kjer so zaposleni, ni na voljo, glede kvalitete 
informacij, ki so na voljo, pa so mnenja deljena. 37 knjižničark je opredelilo kvaliteto 
informacij kot dobro, 27-im knjižničarkam se zdi kvaliteta informacij povprečna in le 4 se 
zdi slaba. Rezultati pričajo o tem, da je več kot polovica sodelujočih pravzaprav precej 
zadovoljna s kvaliteto informacij, ki pridejo do uporabnikov, in le nekoliko manj je takih, ki 
so kvaliteto uvrstili nekje v zlato sredino. Če si drznem malce posplošiti, je preko 90 % 
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Slika 14: Mnenje o kvaliteti informacij, ki pridejo do uporabnikov o šolski knjižnici 
Slika 15. Mnenje o količini informacij, ki dosežejo uporabnike šolske knjižnice  
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Z anketo sem želela pridobiti tudi mnenje o količini informacij, ki dosežejo potencialne 
uporabnike, in sicer ali jih je dovolj ali premalo ali jih celo ni na voljo. Zanimivo, ena 
knjižničarka se je opredelila, da informacij o knjižnici ni na voljo. Dve tretjini vprašanih, 
natančneje 43 knjižničark, je odgovorilo, da je informacij dovolj, ena tretjina oziroma 23 




7.1 Ugotovitve glede raziskovalnih vprašanj 
 
V nadaljevanju sledi interpretacija rezultatov izvedene raziskave, ki bo povezala sliko v 
celoto in s katerimi bom skušala odgovoriti na štiri širše zastavljena raziskovalna vprašanja, 
s katerimi sem želela pridobiti boljši vpogled v promocijsko dejavnost slovenskih 
osnovnošolskih knjižničarjev.  
O promociji v neprofitnih organizacijah, kot so tudi šole in knjižnice, ne razmišljamo prav 
pogosto, čeprav, kot piše Majzelj (2001, str. 13) predstavlja podporo pri njihovem 
upravljanju in vodenju. Zaradi globalnih sprememb v svetu in ekonomskih razlogov morajo 
šolske knjižnice vedno znova določevati in prilagajati svojo vlogo glede na zahteve družbe 
ter za naslavljanje ciljnega občinstva in spodbujanja knjižnične izkušnje. Neprofitne 
organizacije so začele uveljavljati marketinška načela komuniciranja in oblikovanja 
promocijskih aktivnosti, kamor sodijo dogodki, gradivo in vse, kar napeljuje h koriščenju 
uslug in produktov, ki jih nudijo. V poglavitnem bi promocija šolskih knjižnic morala biti 
organizirana oblika komunikacije, ki z ustvarjanjem kvalitetne vsebine, bogatih izkušenj in 
programov ciljno doseže vse potencialne uporabnike ter jih navduši za ponovno uporabo. 
Moje delo se je nanašalo na analizo odnosa knjižničarjev do promocije šolske knjižnice ter 
ovrednotenje njihovih mnenj o obravnavani temi. Skozi razreševanje raziskovalnih vprašanj 
skušam osmisliti promocijsko dejavnost, njen vpliv ter pomembnost načrtovanja in 
izvajanja.  
Vprašanje v anketi o pomembnosti promocije šolske knjižnice kot dela aktivnosti, ki jih 
izvaja šolski knjižničar, se nanaša na prvo raziskovalno vprašanje, saj me je zanimalo, na 
kakšen način jo vidijo. Rezultati raziskave so pokazali, da je kar 67 sodelujočih odgovorilo 
pritrdilno in le eden negativno. Trženjski guru Philiph Kotler (2004) pravi, da marketinško 
usmerjene organizacije zajemajo prilagodljivost, podjetnost, odzivnost in iznajdljivost v 
hitro spreminjajočem se okolju. Potemtakem, je odziv vseh, če si drznem zanemariti en 
odgovor,  na mestu, saj je marketinška usmerjenost šolskih knjižnic izredno pomembna 
odskočna deska pri izvrševanju poslanstva šolskih knjižnic, ki služijo kot informacijsko, učno 
in kulturno središče šole. V Iflinih smernicah za knjižnične storitve za otroke, stare med 0 in 
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18 let (2019), ki jo je pripravila Iflina sekcija za otroke in mladino, je v poslanstvu mladinskih 
knjižnic, ki ga lahko prenesemo tudi v poslanstvo šolskih knjižnic, navedeno, da pridobivajo 
in zagotavljajo pomemben dostop do informacij, programov in storitev, ki so prilagojene 
različnim starostim in sposobnostim, pri uresničevanju poslanstva pa je bistveno 
spodbujanje pismenosti, učenja in branja. Da je promocija pomemben element dela 
šolskega knjižničarja, je nadalje navedeno v omenjenem dokumentu, kjer piše, da 
»knjižničarji lahko uporabijo marketinške tehnike, da ugotovijo, kaj njihovi uporabniki 
potrebujejo in da učinkovito načrtujejo načine, kako te potrebe zadovoljiti. Svoje storitve 
in vire mora knjižnica otrokom in skupnosti tudi promovirati« (IFLA smernice ...., 2019). 
Vprašanje je imelo odprto podvprašanje, zakaj knjižničarji menijo, da je promocija 
pomemben element dela. Vprašanje je porodilo dva tipa odgovorov, nekateri so opisovali 
razloge za promocijo, drugi pa njene cilje. Anketa je podala odgovore, ki pričajo o možnosti 
večje vključenosti šolske knjižnice v delo šole, kajti navedeno je bilo, da strokovni delavci 
pozabljajo na šolsko knjižnico in storitve ter slabo poznajo njene naloge. V tem duhu je 
izredno pomembna aktivnost, s katero knjižničarji ozaveščajo o svojem delu, knjižnični 
zbirki in prostoru, ki so vsi predmet promocije, in doprinesejo k izkušnjam, ki oblikujejo 
mnenje o ponovnem obisku in koriščenju uslug v prihodnje.  
Načrtovalci promocije si načeloma pomagajo s prej osnovanim pripomočkom, 
promocijskim načrtom, ki opisuje potek, faze in oblike promocije. Podnar, Golob in Jančič 
(2008,18) pravijo, da je marketinško načrtovanje nujno, ker nam že sam proces pomaga pri 
sistematičnem razmišljanju o prihodnosti in boljši koordinaciji naporov organizacije, 
razvoju standardov uspešnosti za nadzor, natančnejšemu določanju ciljev in politik ter 
pripravi na razvoj dogodkov. Eden od najpomembnejših rezultatov promocijskega 
načrtovanje je promocijski načrt (Kotler, 2004), ki deluje kot zemljevid, saj pomaga pri 
nadzorovanju in vključevanju strategij, informira nove člane o njihovi vlogi, kot opomnik 
pomaga pri preskrbi virov za implementacijo, spodbuja razmišljanje in učinkovitejšo rabo 
virov, določa odgovornosti, naloge in časovnico, povečuje zavedanje o problemih, 
priložnostih in nevarnostih ter določa merila uspeha (Podnar, Golob in Jančič, 2008). Drugo 
raziskovalno vprašanje se vrti okoli promocijskega načrta knjižnice, po katerem sem 
spraševala v anketi. Promocijski načrt nam omogoča učinkovito koordinacijo promocijskih 
aktivnosti, natančnejše določanje ciljev in boljše doseganje in vrednotenje rezultatov 
promocije, ki vodi v večje zadovoljstvo ciljnih skupin in k doseganju poslanstva in vizije 
knjižnice. Ifline smernice za razvoj šolskih knjižnic omenijo tudi potrebo po promocijskem 
in tržnem načrtu šolske knjižnice, ki naj bi praviloma bil v pisni obliki in bi pri oblikovanju 
morali sodelovati nosilci interesov. Načrt naj bi vseboval: želene cilje, akcijski načrt, kjer je 
navedeno, kako bodo cilji doseženi, in metode evalvacije, s katerimi se evalvira uspeh 
promocijskih in tržnih ukrepov. Promocijski in tržni načrt naj bi se nato vsako leto ocenil, 
pregledal in revidiral; obenem pa naj bi bil v dvoletnih intervalih predmet temeljite razprave 
med šolskim knjižničarjem in šolskim vodstvenim kadrom. Načrtovanje ima veliko prednosti 
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in »nikjer v organizaciji ni bolj potrebno kot v marketingu« (Stevens idr., 2013). Pri 
oblikovanju korakov načrtovanja promocijskih aktivnosti se pri avtorjih pojavljajo številne 
različice. Dober primer priporočenega procesa načrtovanja promocijskih aktivnosti je 
model bratov Belch (Belch in Belch, 2004), pri katerem naj bi planiranje potekalo po 
naslednjih korakih: pregled marketinškega načrta, analiza situacije, analiza 
komunikacijskega procesa in zastavitev ciljev, osnovanje proračuna, razvoj 
komunikacijskega programa ter nadzor in evaluacija.  
Rezultati raziskave kažejo, da tretjina vseh sodelujočih knjižničark promocijski načrt ima, 
preostali del pa ga vsaj zaenkrat še ne. Kot je bilo razvidno iz odgovorov na vprašanje, zakaj 
promocijskega načrta njihova šolska knjižnica nima, se je izkazalo, da gre razlog iskati 
predvsem na dveh točkah, to sta pomanjkanje časa in finančnih virov. Na tem mestu bi bilo 
lahko izhodišče za rešitev priprava modela promocijskega načrta, ki bi bil prilagojen 
potrebam slovenskih osnovnošolskih knjižnic in bi se lahko primerno prenesel v različna 
okolja, v katerih delujejo posamezne šolske knjižnice, saj med njimi prav tako obstajajo 
razlike. Vendar pa pogosto ni dovolj, da se ponudi le orodje, ampak je k temu potrebno 
dodati znanja, ki bi omogočila knjižničarjem, da čimbolj učinkovito, s pravilno usmerjeno 
strategijo, z uporabo več promocijskih konceptov prispevajo k razvoju promocijskega 
delovanja. V obliki strokovnih izobraževanj ali delavnic bi bilo mogoče deliti ta znanja, saj 
se vsi, knjižničarji pa še toliko bolj, zavedajo pomena nenehnega izpopolnjevanja ter 
nujnosti razvoja stroke, ki se prilagaja spremembam v družbi. Po mnenju Žumrove in 
Verličeve (2002) naj bi šolski knjižničar imel naslednje kompetence: sledi in se vključuje v 
različne dejavnosti šole, stalno pridobiva nova znanja, ustvarjalno razmišlja in deluje, se 
hitro prilagaja in presoja, odloča, obvladuje stresne situacije, je samoiniciativen, 
ambiciozen, delaven, potrpežljiv in zna obvladati čustva. Načrtovanje komunikacijskih 
aktivnosti je kompleksen proces, kot pravita Gorjup in Rek (2016), ki zahteva poglobljeno 
razmišljanje o posameznih segmentih ter kontinuirano spremljanje in razvoj. Za doseganje 
optimalne kakovosti planiranja so potrebni strokovno usposobljeni kadrovski resursi, tako 
notranji kot zunanji. Resman in Šinko (2013) navedeta, da je stalno strokovno 
izpopolnjevanje že dolgo v središču zanimanja knjižničarske javnosti, saj vodi do rasti in 
izboljšav v poklicnih zmožnostih ter tako omogoči posamezniku, da uspešno deluje v 
nenehno spreminjajočem se okolju. Namen stalnega strokovnega izpopolnjevanja je 
zapolniti vrzel v znanju med formalno izobrazbo in potrebami poklicne stroke.  
Glavni fokus promocije šolske knjižnice so njeni uporabniki, hkrati pa je tu pomembno tudi 
zagovorništvo knjižnice, ki se, kot pravijo Ifline smernice, osredotoča na nosilce odločitev, 
ki lahko vplivajo nanje: pri tem so osrednjega pomena financiranje knjižnice in preostale 
vrste podpore, ki omogočajo delo šolskih knjižničarjev. Pri pozicioniranju promocije v šolske 
knjižnice se ponuja vprašanje, komu bo promocija sploh namenjena in okrog tega se vrti 
tretje raziskovalno vprašanje. Novljan (1996) opredeli uporabnike šolskih knjižnic, ki so 
določeni po standardu, to so učenci in delavci šol. Knjižnica in njeno gradivo je namenjeno 
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njihovim potrebam za usvajanje ciljev vzgojno izobraževalnega procesa in naj ne bi nihče 
od udeležencev šel mimo knjižnice. Svetuje, da bi se morali srečati z njo in z njenim 
gradivom vsaj v organizirani, če ne tudi v prostovoljni obliki. Manifest o šolskih knjižnicah 
(2001) navede, da je pri poslovanju in upravljanju potrebno pospeševati sodelovanje 
knjižničarjev z učitelji, vodstvom šole, administrativnimi delavci, starši, drugimi knjižničarji 
in informacijskimi specialisti ter skupinami v skupnosti. V tej luči sem tudi v raziskavi 
usmerila možnost načrtovanja promocije k vsem omenjenim skupinam. Po pričakovanjih je 
največ pozornosti usmerjene k učencem in učiteljem, saj so to primarni uporabniki, ki se 
povezujejo s knjižnico pogosteje kot ostale skupine. Ostale tri veje pa so postavljene bolj v 
sekundarno, posredno obliko in z različnimi cilji. Slaba polovica knjižničarjev apelira tudi na 
starše, pri čemer skušajo posredno vplivati na vedenje šolarjev in sporočanje o 
pomembnosti branja. Približno isti delež pa zajemata vodstvo šole, kamor sodita ravnatelj 
in njihov pomočnik, ter zunanje okolje, kamor spadajo župani, financerji, sponzorji in 
strokovna javnost. Podobno razdelitev na primarne in sekundarne uporabnike knjižnic 
uporabi tudi Ščavničar (2006), ki jih razdeli v šest skupin: učenci, učitelji in drugi strokovni 
delavci, vodstvo šole, starši, širša (lokalna) skupnost in strokovna javnost. Kot možne načine 
promoviranja šolske knjižnice učencem navede knjižne uganke meseca, knjigo meseca, 
razstave, pogovore o knjigah in knjižne kvize. Učiteljem so namenjene naslednje oblike: 
mesečna predstavitev knjižnih novosti, prestavitev aktualnih strokovnih člankov, bralna 
značka za učitelje, literarne čajanke za učitelje v knjižnici, aktivno sodelovanje na vseh 
aktivih, konferencah ipd. Glede vodstva šole svetuje, da je knjižničar v stalnem stiku z njimi 
in neguje pozitivne odnose, obenem pa aktivno sodeluje na vseh aktivih in konferencah. 
Promocijska aktivnost za starše se lahko udejanji v obliki predstavitve v publikaciji za starše 
ali pripravi posebne zloženke za knjižnico, pa tudi z organizacijo šolskih prireditev, literarnih 
večerov, morda tudi kot izvedba predavanj za starše. Strokovni javnosti pa se lahko šolske 
knjižnice predstavijo z objavljanjem člankov v strokovnih publikacijah in preko Društva 
šolskih knjižničarjev ter Sekcije za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev 
Slovenije.  
V raziskavi sem načine promoviranja šolske knjižnice razdelila v bibliopedagoške ure, ustno 
oglaševanje, uporabo oglasnih desk, razstave, preko interneta (spletne strani šole, 
družabna omrežja), konference in dogodke, ki so organizirani v sklopu šole. Bolj ali manj se 
uporabljajo vsi načini promocijskih aktivnosti, pa gotovo tudi še kakšen več. Seveda pa je 
jasno, da se glede na tip uporabnikov prilagodi tudi promocijska dejavnost. Zopet se lahko 
navežem na pomembnost premisleka o aktivnostih in načrtovanju promocijskega načrta, 
za kar potrebujemo čas, znanje in pogosto tudi finančne vire. Pri vsem skupaj pa moramo v 
prvi vrsti imeti proaktivno knjižnico oziroma njen aktivni delec, proaktivnega knjižničarja.  
Vilar (2017) v strokovni publikaciji o proaktivni splošni knjižnici omeni potrebo po okrepitvi 
in usmeritvi partnerstva oziroma sodelovanja splošnih knjižnic s šolsko knjižnico pri 
izvajanju ciljno usmerjenih dejavnosti. Svetuje osnovanje smernic za sodelovanje splošnih 
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in šolskih knjižnic, ki bi doprineslo tudi k načrtovanjem vzajemne promocije, saj se po koncu 
šolanja ali tudi prej uporabniki iz šolskih knjižnic usmerijo na splošne. Razmišljanja ob 
prebiranju zahtev in kriterijev modelov kakovosti, ki se osredotočajo na odjemalce, v našem 
primeru uporabnike šolskih knjižnic, vodijo (Žagar, 2011) do ugotovitve, da mora biti 
organizacija sposobna ovrednotiti koristi svojih storitev z vidika uporabnikov storitev in 
posledično svoj vpliv, ki ga ima na družbo. Jasno zapisano poslanstvo knjižnice je tudi ena 
od prepoznanih orodij trženja, saj je po eni strani v pomoč uporabnikom, ki jim sporoča, kaj 
knjižnica ponuja, in ti znajo uravnotežiti pričakovanja, po drugi strani pa tudi zaposlenim v 
knjižnici pri presoji stopnje povezanosti z ustvarjeno sliko o knjižnici in ne nazadnje, ali bodo 
ostali zvesti tej sliki. Rezultati naše raziskave so pokazali, da se kot najpogosteje uporabljena 
oblika promocije uporablja oglasna deska v knjižnici in obvestila na njej. V tem primeru 
mora uporabnik že do knjižnice, kjer si lahko prebere o trenutnih dejavnostih, storitvah in 
novostih, ki jih nudi knjižnica. Gre za obliko promocije, ki sporoča uporabnikom tako 
splošne informacije kot tudi aktualne vsebine, pa tudi poročanja o preteklih ali prihajajočih 
aktivnostih, ob tem pa ni ne časovno niti finančno potratna. Precej pogosto, polovica 
sodelujočih, uporablja možnosti spletnega informiranja (predvsem na domači spletni 
strani) ter obvestila na oglasni deski. Zloženke, objave v lokalnem časopisu ter plakati so 
manj pogosta oblika promocije, saj se le slaba četrtina sodelujočih odloči za uporabo 
tovrstne oblike promocijskih dejavnosti, ki jo lahko interpretiramo kot priložnostne. 
Najmanj pogoste, pa tudi finančno in časovno najbolj zahtevne, so brošure in mesečni 
bilteni knjižnice. Majzelj (2001) piše, da dobro promocijsko gradivo, kamor lahko umestimo 
tudi promocijo na splošno, vpliva na boljšo bralno kulturo, bralno obnašanje v knjižnici, 
odnos do knjižnice, knjižničark, gradiva in tehnologije v njej. Prispeva tudi k ugledu šolskih 
knjižnic in šole. Nadaljuje z nasvetom, da naj se šolske knjižnice trudijo, da bodo privlačne 
tako za odrasle kot za otroke.  
 
7.2 Model za spletno promocijo šolskih knjižnic 
 
Šolske knjižnice morajo slediti spremembam, ki so edina stalnica v življenju organizacij, pa 
tudi nas samih. Velika sprememba je doletela tudi mene, pri načrtovanju in izpeljavi 
raziskave, v katero sem želela vpeljati tudi mnenja šolarjev in učiteljev o promocijski 
dejavnosti šolskih knjižničarjev na njihovih šolah. Žal pa se je ravno v tem času, pri nas in 
po svetu, razmahnila koronavirusna bolezen (COVID-19), ki jo povzroča novo odkriti 
koronavirus. Zaradi izrednega stanja so se državni aparati odločili za zaprtje šol in poostrene 
razmere, tudi po odprtju šol. Vse skupaj sem prilagodila v tej smeri, da sem izvedla spletno 
anketo s šolskimi knjižničarji, saj je tudi življenje na splošno, v veliki meri, potekalo preko 
spleta.   
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V duhu časa, sem se odločila, da bom opravila pregled napotkov in oblik sodelovanja z 
uporabniki šolskih knjižnic, ki so neke vrste promocijske aktivnosti na daljavo. Pregled 
napotkov za knjižnice se nanašajo predvsem na ukrepe, pri preprečevanju okužb ter navodil 
uporabnikom pri izposoji gradiva. Navkljub temu pa je bilo vidno delovanje predvsem 
splošnih knjižnic, ki so z videoposnetki pripovedovanj zgodb in pravljic ohranjali stik z otroci, 
ki so ostali brez pravljičnih ur. Bilo bi zanimivo pripraviti pregled dejavnosti, ki so jih izvajali 
šolski knjižničarji, za učence, v času karantene. Tovrstne aktivnosti šolskih knjižničarjev 
praviloma niso bile deljene preko družbenih medijev, zato tudi sama nisem uspela 
dostopati do njih.  
Organizacije širom sveta, ki delujejo na področju knjižničarstva, pa so oblikovala določena 
navodila in nasvete pri ohranjanju stika z uporabniki, ki so jih morali pripraviti relativno 
hitro in bi se gotovo lahko še dopolnila, saj čas in poglobljen premislek, prineseta nova 
spoznanja in uvide. Ishizuka, odgovorna urednica pri SLY (2020),  je na prvo mesto postavila 
nujnost, da se šolski knjižničarji povežejo med seboj, kajti odvisnost od drugega skokovito 
naraste v kriznih situacijah, izkušnje pa so nadvse dragocene. Kot najpogostejše knjižnične 
storitve, ki jih študentom lahko nudijo na dom so spletno svetovanje bralcem glede izbire 
gradiva, nudenje pomoči pri raziskovalnih nalogah in projektih ter posnetki pripovedovanja 
zgodb ter glasnega branja. Kot najpogostejša težava, ki jo šolski knjižničarji izpostavijo so 
nepoznavanje določenih storitev in aplikacij za navezovanje stikov s študenti, zato so prosili 
za informacije o tovrstnih pripomočkih in metodah, ki so aktualne. Melko (2020) navaja, da 
je organizacija ALA v sodelovanju še z nekaterimi organizacijami, ki delujejo na področju 
otrok in knjig, oblikovala priročnik za spletno pripovedovanje zgodb za otroke in 
mladostnike. Na večih mestih se opozarja na avtorske pravice in pazljivost pri izbiri virov. 
Spet druge so izkoristile čas za bogatenje digitalnih zbirk in nakup licenc za e-knjige, kar v 
določeni meri zagotovo pomaga tudi šolarjem, ki so se že pričeli računalniško opismenjevati 
ali pa jim pri tem pomagajo starši ali drugi odrasli. Dempsey (2020) še posebej opozarja na 
pomembnost strokovnega pristopa k promociji šolskih knjižnic, ki so dobile novo veljavo 
ravno v času zaprtosti, ko so uporabniki opazili koliko jim pomenijo knjižnice in njihove 
storitve. Ključno se ji zdi, da se številne ponudbe še naprej oglašujejo, zaprtosti navkljub. 
Hkrati pa poda zavedanje, da bodo financerji primorani zmanjšati denarna sredstva, vendar 
je ob tem pomembno, da se še naprej dokazuje vrednost, v času spremenjenih razmer v 
družbi. Dempsey pravi, da se je potrebno vrniti k marketinškim strategijam in razdeliti 
uporabnike v manjše skupine, glede na njihove potrebe, jim sporočiti  kaj se jim lahko nudi 
in kako do tega dostopati, vzdrževati stike s financerji in sponzorji ter vzajemno povezovati 
s posamezniki in organizacijami. Za dokazovanje svoje vrednosti naj bi knjižničarji nabirali 
mnenja uporabnikov, pa tudi pozitivne zgodbe, ki so se spletle v teh razmerah, da lahko 
naknadno poročajo o vsem tem. V tako kratkem času je težko postaviti platforme, ki bi 
služile v dobro knjižnic in njihovih uporabnikov, lahko pa se uporabi že obstoječe in si jih 
prikroji glede na potrebe. Nabor idej bi bilo dobro zbirati in deliti, hkrati pa bi bilo mogoče 
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na daljavo organizirati spletno izobraževanje za šolske knjižničarje, ki bi se nanašalo tako 
na uporabo spletnih pripomočkov, kot tudi na možnosti dela za šolsko knjižnico, ki jih 
ponuja splet.  
Na osnovi pregledane literature na temo pomoči knjižnicam v karantenskem obdobju sem 
oblikovala teoretičen model za spletno promocijo šolskih knjižnic, ki je namenjena vsem 
šolskim knjižničarjem pa tudi knjižničarjem splošnih knjižnic, ki delajo z otroki. Model je 
osnoven in je usmerjen na tri področja, ki vodijo od enega k drugemu (Glej Sliko 16 ): 
1. Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje – se nanaša na načrtovanje in pripravo 
različnih pripomočkov, spletnih izobraževanj, v obliki videovsebin in elektronskih 
priročnikov, ki so dostopni vedno in povsod ter so v pomoč pri pridobivanju 
ustreznejših kompetenc in s tem zagotavljanju večje učinkovitosti promocije.  
2. Ideje za promocije – nizanje idej, ki so izvedljiva preko spleta in so podoba storitev, 
ki so se iz fizične oblike prenesla v digitalno in se jih lahko uporabi za ohranjanje 
stika z uporabniki. 
3. Izvedba promocijskih aktivnosti – pokriva možnosti uporabe družbenih omrežij, 
spletnih kanalov komunikacije in drugih povezav, ki služijo k izvedbi idej, ki se 





•Priprava spletnih izobraževanj, s strani različnih strokovnjakov, glede na potrebe
•Izdelava e-priročnika za različna orodja in metode, ki služijo nudenju knjižničnih storitev na 
domu
•Spletno mesto za postavljanje vprašanj šolskih knjižničarjev
Ideje za promocijo
•Branje zgodb na daljavo
•Spletno tematsko ustvarjanje, ki bazira na zgodbi
•Pomoč pri raziskovalnih nalogah, tudi z usmerjanjem na podatkovne baze
•Intervjuji z avtorji




•Uporaba družbenih omrežij za komunikacijo (Facebook, Instagram)
•Spletna promocijska aktivnost preko različnih kanalov (Youtube, e-pošta, ipd.)
•Povezovanje s splošnimi knjižnicami 
•Povezovanje z mediji (spletni časopisi, spletna lokalna glasila, lokalni in nacionalni radii in 
televizije)
Slika 16: Model za spletno promocijo šolskih knjižnic 
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Model ima veliko možnosti preoblikovanja in nadgradnje, vendar pa lahko služi kot osnova 
za izhodišče na čem graditi in razvijati spletno promocijsko dejavnosti, ki bi lahko ostala kot 
dodatek, čeprav razmere ne bodo nujno zahtevale njeno izvedbo.  
Vsekakor pa je jasno, da se bodo morale šolske knjižnice odzivati na potrebe uporabnikov 
ter ostajati v proaktivni formi in evalvirati svoje procese, kajti če parafraziramo Vilar (2017), 
je v skrbi za kakovost delovanja knjižnice pomembno vrednotiti kakovost izvedbe, 
usposobljenost izvajalcev (kadra) pa tudi merjenje zadovoljstva uporabnikov ter 




Šolska knjižnica in z njo šolski knjižničar nosita odgovornost za mnogo nalog, katere so jasno 
vidne in jih uporabniki hitro lahko naštejejo, medtem ko so spet druge bolj v ozadju, manj 
opazne, kar pa ne pomeni, da so tudi manj pomembne. V magistrskem delu sem se 
posvetila enemu od področij, in sicer promociji, s katero knjižničar oglašuje knjižnico, 
zbirko, prostor, storitve ter samega sebe in hkrati vpliva na vedenje uporabnikov. Dotaknila 
sem se področja v knjižničarstvu, ki je v literaturi sicer večkrat omenjena, po odgovorih 
knjižničarjev pa manjkrat izvajana dejavnost in nenazadnje tudi premalo poznana. 
Promocija šolskih knjižnic je vsekakor področje, kot je razvidno tudi iz literature, ki je 
premalo definirano in v praksi pogosto spregledano.  
Namen mojega magistrskega dela je bil poskus uvida v dozdajšnjo promocijsko dejavnost 
na področju slovenskih osnovnih šol ter premisleku o uporabi raziskave in delu na 
promocijski dejavnosti v prihodnje. Magistrsko delo je strukturirano v dveh delih. Prvi del 
je teoretičen in zajema pregled literature na temo promocije na splošno, v neprofitnih 
organizacijah ter nenazadnje na temo promocije šolskih knjižnic. Vključuje tudi pregled 
tujih raziskav na temo promocije v knjižničarskem sektorju. Drugi del je empiričen, pri 
čemer je uporabljena raziskovalna metoda spletne ankete s knjižničarji, ki delajo na 
slovenskih osnovnih šolah (66 žensk in 2 moška). Anketa, ki zajema 14 vprašanj (glej Priloga 
1), je osredotočena na mnenje knjižničarjev o promociji v svetu šolskih knjižnic, na 
promocijske dejavnosti, gradivo, omejitve in možnosti ter izzive, ki se ob tem pojavijo. 
Zbiranje podatkov je potekalo od 24. 6. 2020 do 10. 7. 2020, uporabljeno je bilo namensko 
vzorčenje, pri čemer je šlo za relativno majhno populacijo. Ravno ta vidik je onemogočal 
podrobnejšo statistično analizo, ampak sem lahko izvedla le deskriptivno obdelavo 
podatkov. Po opravljeni raziskavi in obdelavi podatkov sem zaznala določene težave in 
možnosti izboljšav. Skozi odgovore sodelujočih je bilo vidno, da vprašanja niso razumeli 
enotno, kar bi bilo mogoče izboljšati s prestrukturiranjem vprašanj in razčlembo na več 
podvprašanj. Pri analizi mi je manjkal podatek o dobi na delovnem mestu šolskega 
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knjižničarja, morda tudi zaključena izobrazba. S tema dvema podatkoma bi lahko globlje 
primerjala razlike in dobila širšo sliko o promocijski dejavnosti. V kolikor bi še enkrat 
pripravljala raziskavo, bi predhodno izpeljala pilotno anketiranje, pri kateri bi se jasneje 
videlo kaj je potrebno prilagoditi in spremeniti, da bo raziskovalna izkušnja 
najučinkovitejša. Glede na to, da sem imela v mislih širšo raziskavo, pri kateri sem želela 
pridobiti mnenje o promocijski dejavnosti šolskih knjižnic, od njenih uporabnikov, pa mi je 
bilo to onemogočeno spričo razmer, v karantenskem obdobju, sem oblikovala osnoven 
model spletne promocije šolskih knjižnic, ki bi lahko služil kot osnova za nadaljnjo 
raziskovanje in nadgradnjo. Na podlagi tujih smernic in priporočil osnovan model, je 
usmerjen na tri področja, ki vodijo od enega k drugemu: izobraževanje in strokovno 
izpopolnjevanje, ideje za promocije, izvedba promocijskih aktivnosti. 
Promocija predstavlja organiziran način nudenja storitve skladno s potrebami uporabnikov. 
Pomembna je uporaba različnih metod komunikacije, domiselno načrtovanje storitev ter 
povratna informacija uporabnikov, ki izboljšuje nadaljnje delo. Takšno miselnost bi bilo 
smiselno prestaviti v okolje šolskih knjižnic, kjer bi bilo dobro razmisliti o tipiziranju modela 
promocije, ki bi bil v pomoč šolskim knjižničarjem, da bi prihranili čas in denarni vložek. 
Primarni namen promocije je povečati prodajo in pridobivati kar se da velik dobiček. 
Knjižnice so neprofitne organizacije, ki služijo kot storitveni centri z noto socialnosti. Njihov 
»dobiček« se lahko meri v zadovoljstvu uporabnikov, njihovem ponovnem obisku, izposoji 
knjižničnega gradiva, obiskovanju dogodkov in koriščenju drugih vrst storitev. Skozi 
raziskavo se vedno znova obregnemo ob pomanjkanje časa in finančnih virov, pa tudi 
marketinških znanj, ki bi omogočala lažjo in hitrejšo pripravo in izvedbo promocijske 
dejavnosti. V raziskavi je to vidno tako pri samem mnenju o promociji, o promocijskem 
načrtovanju pa tudi promocijskem gradivu. Glede na to, da je strinjanje okrog te teme tako 
prisotno, obenem pa je načrtovanje in izvajanje tako skromno, kot kaže drugo raziskovalno 
vprašanje, je potencial za razširitev raziskav in nadaljnje delo res velik. Kot kaže analiza 
podatkov raziskave so promocijske aktivnosti običajno usmerjene k določenemu tipu 
uporabnikov, nekatere so bolj ali manj uspešno izpeljane ter požanjejo večje ali manjše 
odobravanje. V primeru šolskih knjižnic so primarni uporabniki logično deležni večje 
pozornosti knjižničarjev, saj so knjižnice v prvi vrsti namenjene njim. Ob tem pa se ne sme 
izpustiti vodstva šole in širšega okolja, ki so odločevalci o finančnih in kadrovskih okvirih. 
Na tem mestu bi rada poudarila, da je možnosti nešteto in da se mnogokrat izpeljejo 
spontano, ko niso posebej načrtovane kot promocijska aktivnost, z usmerjeno 
komunikacijo z uporabniki, pa vendar delujejo na ta način. Dobre prakse so opisane tudi v 
strokovni literaturi, do katere imajo šolski knjižničarji dostop in lahko rečem, da so tudi 
nujne za dobro delo in razvoj stroke. Šolski knjižničarji bi se morali odpirati svojim 
uporabnikom in se povezati s širšim okoljem, se seznanjati z novimi komunikacijskimi orodji 
in programi, ki jih omogoča sodobna tehnologija. Da bi lahko aktivno sledili vsem trendom 
in spremembam ter znali primerno komunicirati, bi se morali šolski knjižničarji konstantno 
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udeleževati izobraževanj z različnih področij, ki se dotikajo promocije. Izzivi za prihodnost 
področja se kažejo ravno pri snovanju primernih izobraževalnih vsebin za vse šolske 
knjižničarje, ki bi tako pridobili potrebna znanja, obenem pa tudi z oblikovanjem splošnega 
modela promocije, ki bi bil enostaven in učinkovit. Možnosti za razvoj je potrebno iskati 
tudi v tujini, se povezovati z institucijami, ki imajo dobre dolgoletne prakse. 
Magistrsko delo se navezuje na promocijo šolskih knjižnic, na aktivnost, ki se zdi pomembna 
šolskim knjižničarjem pa tudi stroki in je umeščena v eno od pomembnejših nalog, saj jo 
omenjajo tudi strokovna priporočila. Naloga osvetli dejstvo, da bi bilo na tem področju 
mogoče narediti več za krepitev zavedanja pomembnosti. Z osnovanjem splošnega modela, 
s pripravo izobraževanj, ki se dotikajo promocije, ter ozaveščanjem bi naredili dodaten 
korak v razvoju šolskih knjižnic. V svetu, ko se vse meri in so pomembne številke in dejstva, 
lahko tudi šolske knjižnice konkurirajo, potrebujejo le znanja ter močno kadrovsko zaledje. 
S povezovanjem in deljenjem dobrih praks so šolske knjižnice na pravi poti k usmerjenemu 
cilju.  
Zaključujem z mislijo, da so šolske knjižnice zelo pogosto most do knjig, branja in do 
uporabe preostalih tipov knjižnic ter tako vplivajo na bralce za vse življenje. S pomočjo in 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
Spoštovani,  
sem Judita Kavšek, študentka magistrskega študija Bibliotekarstva na Filozofski fakulteti Univerze 
v Ljubljani. V sklopu magistrske naloge z naslovom Promocija šolske knjižnice opravljam raziskavo 
med šolskimi knjižničarji osnovnih šol po Sloveniji.  
Anketni vprašalnik je popolnoma anonimen in vam bo vzel maksimalno pet minut časa, meni pa 
bodo vaši odgovori v veliko pomoč. Podatki, pridobljeni z anketnim vprašalnikom, bodo 
uporabljeni izključno v raziskovalne namene.  
Spletna anketa se nahaja na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/291451 





 Moški  
 Ženski  
 
 
V katero starostno skupino spadate?  
 
 do 20 let  
 21 - 40 let  
 41 - 60 let  
 61 let ali več   
 
 
Ali menite, da je promocija šolske knjižnice pomemben element dela šolskega 
knjižničarja?  
 
 Da  
 Ne  
 Zakaj:  
 
 
Ste mnenja, da namenite dovolj časa in pozornosti promociji knjižnice?  
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 Da  
 Ne  
 
 
Ali imate promocijski načrt vaše šolske knjižnice?  
 
 Da  
 Ne  
 Če ne, zakaj?  
 
 
Na čigav predlog ste se lotili načrtovanja in izdelave promocijskih načrtov?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Samoiniciativno  
 Vodstva šole  
 Staršev  
 Učiteljev  
 Učencev  
 Drugo:  
 
 
Komu je promocija, ki jo izvajate namenjena?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Učencem  
 Učiteljem  
 Staršem   
 Vodstvu šole  
 Zunanjemu okolju (npr. župan, potencialni sponzorji, ipd.)  
 Drugo:  
 
 
Ali predstavljate novosti, ki se tičejo šolske knjižnice in če, komu ter kako pogosto?  
 
 Da, redno Da, občasno Ne 
Učencem    
Učiteljem    
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 Da, redno Da, občasno Ne 
Staršem    
Vodstvu šole    
Zunanjemu okolju    
 
 
Na kakšen način obveščate učence, učitelje ter vodstvo in zunanje okolje o zadevah, ki 
se tičejo vaše šolske knjižnice?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Učenci Učitelji Vodstvo in 
zunanje okolje 
Bibliopedagoške ure    
Ustno    
Oglasne deske (v knjižnici, na hodnikih)    
Razstave    
Preko interneta (spletna stran šole, socialni 
medij, ipd.)    
Konference    
Dogodki, ki jih organizira šole    
Drugo:    
 
 
Ali menite, da šolska knjižnica potrebuje promocijsko gradivo?  
 
 Da  
 Ne  
 
 
Ali vaša šolska knjižnica ima promocijsko gradivo?  
 
 Šolska knjižnica ima samostojno promocijsko gradivo.  
 Promocijsko gradivo knjižnice je vključeno v informacijsko gradivo šole.  
 Promocijsko gradivo knjižnice je v pripravi.  
 Knjižnica nima promocijskega gradiva. Zakaj ne?  
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Katero promocijsko gradivo ima vaša šolska knjižnica?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Zloženke  
 Brošure in mesečni bilteni knjižnice  
 Objave v lokalnem časopisu  
 Plakat  
 Obvestila na oglasni deski v knjižnici  
 Obvestila na oglasni deski v zbornici  
 Domača stran na internetu  
 Drugo:  
 
 
Kakšna je po vašem mnenju kvaliteta informacij, ki pride do uporabnikov o šolski 
knjižnici na vaši šoli?  
 
 Informacij o knjižnici ni na voljo  
 Dobra  
 Povprečna  
 Slaba  
 
 
Kakšna je po vašem mnenju količina informacij, ki pride do uporabnikov o šolski 
knjižnici na vaši šoli?  
 
 Informacij o knjižnici ni na voljo.  
 Informacij o knjižnici je dovolj.  
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Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 












V Ljubljani, september 2020 
 
